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J. Ge 0 r g W eis s. U nivcl'sitätsbllchdrll(,kcr. 
A. 
Acade~ische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler dei' Universität.) 
Dr. FRIEDR. WILH. BENJ. von GIESEBRECHT, (s.philos.Fncult.) 
11. Academischer Senat. 
Rector: Dr. FRIEDR. WILH. BENJ. von GIESEBRECHT. 
PI'01'ectOI': Dr. MAX von PETTENIWFER, (s, medicin. Fncultät), 
Senatoren: 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER,! ' .. DI'. ISlDOR SILBERNAGL, \ (s. theologische Facultat.) 
Dr. JOH, JUL. WILHELM von PLANCK I ", . 
Dl'. JOSEPH von POEZL. '\ (5, JurIstische Facllltnt.) 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, I , , • . 
DI" JOH. ALPH. REN.HELFERlCH, \ (s, stantswu,thsehafthchc Faeulh~t.) 
Dl'. KARL VOlT, I I' .. I F • DI'. AUGUST ROTHMUND, i (s, me( IClIIlse le acultat.) 
Dr. JOHANN N. HUBER, !( 1'\ F I" Dr. HEINRICH BRUNN, \ s. I' 11 os, ncu tat.) 
DI'. LUDWIG RADLIWFER, / ( 1 '\ h' h F I" ) Dr, LUDWIG SEIDEL, \ s. P 11 osop ISC e neu tat. 
Secl'ctariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Secl'etär, Promenadeplatz 6/2. 
JCanzlei. 
THEODOR TURTUR, Alüuar, WilteIsbacherplalz 3/1 11. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär. Türkenstl'asse 42/1 Rkgb, 
.JOHANN B. PERNAT, Diurnist, Thel'esienstrasse 72/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Schellingstl'asse 12/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMl\IERLOHER, Arcoslrasse 110. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Einschütt 4/3. 
1* 
In. Verwaltungs-Ausschuss 
deI' Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhaus~s. 
Vorstand: 
Rector Dr. FR~EDRICHWILHELMBENJAMIN von GIESEBRECHT. 
JJUtglieder: 
Dl'. ERNST AUG. SEUFFERT, (s. juristische Facu\tiit.) 
Dl'. JOSEPH von POEZL, (5. j\ll'istischc u. staatswil'lhschaftl. Fucultüt.) 
Dl'. KARL FRIEDR. ROTH, (5. staatswil·thschaftl. Fucultilt.) 
Dl'. IWNRAD MAURER, (s. juristische Fucultät.) 
Dl'. V ALENTIN 'fHALHOFER, Dil'ector ~es Colleg. Georg. 
Secreta1'iat und Kanzlei (wie oben). 
H ausinspecto1'. 
FRIEDRICH MAX. BERNARD, Briennerstrasse 48/1 l'W. 
Hausmeiste1·. 
JOS. EICHINGER, Univ.-Gebäude. 
Univel'sitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administmtion. 
Agentie lJIiinchen, zugleich Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Schwabing NI'. 52. 
Administration LandsllUt. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzf'<irster, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt mit Aichach. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdi~ner. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate lind Senate odel' mit 
den Facultät.en in V erhi~(hing stehen. 
I. Decanate: 
Decan det, tlteologischen Facultät: 
D1'. FRANZ X. REITHMAYR. 
Decan der j'uristisclwn Facultät: 
Dl'. JOH. JUL. wiLHELM von PLANCir. 
Decan der staatswi1'tltscltaftlichen Facultät: 
Dl'. JOSEPH von POEZL. 
Decan det' medicinisclten Facultät: 
Dr. THEODOR L. W. BISCHOFF. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL. 
II. Honorarien-Commission. 
Vorstand: 
·Reclor D1'. FRIEDRICH WILHELMBENJAMIN vonGIESEBRECHT. 
"Hlitgliede1' : 
Dl'. FRANZ XAV. REITHMAYR, (s. theol. Facultät.) 
Dr. BERNHARD von WINDSCHElD, (s. jurist. Facultiit.) 
Dr. J. A. R. HELFERICH, (s. staatsw. Facllltät) 
Dl'. Je TH. von SIEBOLD, (s. 111cdicin. FaclIltiit.) 
Dl'. PHILIPP von JOLLY, (s. Ilhilos. FaclIltät) 
Hono1'al'ien-Peroeption: 
THEODOR TURTUR, Aletua1'. 
III. Bibliothek-Commissioll. 
Vorstand: 
Dl'. P AUL ROTH, Oberbibliothekar, (s. jurist. Facultät). 
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lIJitgliedel' : 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (5. theo[. Facmltiif.) 
Dr. JOH. JUL. W1LHELM v. PLANCK, (5. jlu·ist. Facmltät.) 
Dr. WILH. HEINR. RlEHL, {So staatsw. Facllltiit.) 
Dr. FRANZ SEITZ, (5. IIlcdicill. Facllltilt.) 
Dr. F, W. B. von GIESEBRECHT, I. (5. philos. FacIlItrtt.) 
Dr. LUDW. PH1L. SEIDEL, \ 
IV. Collegium Georgianwn. 
(LlIdwigstrassc 19.) 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Director, (5. theo[og. Facllltiit.) 
Dr. ANDREAS SCHMlD, Subrogens. 
V. Spl'uchcollegium. 
01'dinm'ius: 
Dr. HlERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facultilt,) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. RUPER'f NEUHIERL. 
VI. lJledicinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dl'. 'fHEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. IIlcdicin. Fllcultiit.l 
·Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. JOS. LINDWURM, 
Beisitzet' : 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARL HECKER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ol'd. Bois. 
~ (s. IIlcdiciu. 
~ FaNlltitt,) 
Suppleanten: 
Dr. HEINRICH RANlCE, 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. JULIUS IWLLMANN. 
Secretäl': 
GREGOR HORNSTEIN, functionirend. 
(s. medicin. Facllltiit.) 
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VII. l1fedicinischer Admissions-Priifungsselwt. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (s. philosoph. Facnltät). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, ! 
Dr. I{ARL THEODOR von SIEBOLD,. .. 
Dl'. JOH. PHIL. GUSTAV von JOLLY, (5. 1,11I10501,h. Faculh\t.) 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
VIII. Senat für die Facultäts-Prüfung der .1Jlediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. nlcdioin. Faollltät.) 
Beisitzer: 
Dl'. FR. XAV. von GIE1'L, 
Dr. FR. CHRIS1'. von ROTHMUND, 
Dl'. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, (5. JIIcdiei". FaclIItiit.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, 
Dr. KARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENKOFER, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Suppleant: Dl'. L. ANDR. BUCHNER, 
IX. Commission für die phal'maceutisclw Approhatiotls-
Pl'ü!itllg. 
V01'stand: 
Dl" THEOD. LUDW. WILH. BISHOFF, (s. Illcdiein. Faeultät.) 
Beisitzer: 
Dl·. FRANZ von KOBELL, 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, 
Dl'. KARL TH. von 'SIEBOLD, (s. l,hilosoJlh. Fllcllltiit.) 
Dl'. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mcdivill. Facnltät.) 
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X. Philologisches Seminar. 
Dr. I{ARL HALM, . 11. Vorstand, (s. plillos. FaclIltat). Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ . , . 
Dr. WILH. CHRIS'r, m. 
XI. Mathematisch-physikalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, I. ! Vorstand, (s. philos. FacnItiit). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ 
XII. Historisches Seminar. 
Vat'stand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESE,. 
BRECHT, (s. philos. FacnItiit). 
XIII. Homiletisches Seminar. 
VOl'stand: Dr. VAL. THALHOFER, (s. thMl. Facnltiit). 
Assistent: Dr. ANDREAS SCHMID, Subregens im Colleg. Ge-
orgianum. 
G. 
Facnltäten. 
1. Theolo.qisclte Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengesclrlchte, 
Stiftspropst, lebenSlänglicher Reichsrath der I{r~ne Bayern, Ritte.r des 
Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comlhur des k. bayer. Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I., Ritter des Maximilians-Ordens für Wissensch~ft 
und Ifunsi, Cominandeur I. CI. mit dem Ordenssterne des kgl. neapoht. 
Ordens Franz I., Commandeur des Kais. mexiCAn. Guadeloupe-Ordens, 
ord. Mitglied der k. AI{ademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., Geheim-Ifämmerer 
Sr. päpstI. Heiligkeit, Ritter des l\gI. bayer. Verdienstordens vom heil. 
MichaelI. und des kgl. neapolit. Ordens Franz I., bischötl. geist!. Rath, 
Ehrenmitglied der theo1. Facultät der k. ]\. Universität zu Prag. 
Dr. BONIFAZ von HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt .des 
Benedictinerstifts St. Bonifaz, erzbischöflicher geistlicher Rath, ord. 
Mitglied der A]{ademie der Wissenschaften, Ritter des k. bayer. Ver-
dienstordens der bayerischen Krone und vom hl. Michael I. 
Dr. VALEN'l'IN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetil(, bischöfl. geistlicher Rath, Direclor 
des Georgianums und VOI'stand des homiletischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCHMID, o. Ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. WJLHELM KARL REISCHL,. o. ö. Professor der 1\1oral, 
bischöß. geistI. Rath. 
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Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ö. Professol' des Kirchem'ecllts. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserord. Professol', ausserord. Mitglied 
der k, Almdemie deI' Wissensclla ften. 
DI'. JOSEPH BACH, aussel'ord. Professor. 
DI' •. JOSEPH SCHOENFELDER, Stiftsvicar bei S1. Cajetan, Privatdoc, 
II. Juristische Facullät. 
Dr, HIER. von BAYER, 1(. Geheimrath und o. ö. Pl'Ofessor des 
gemeinen und bayer. Civilprozcsses, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Gl'osscomthul' des Civilverdienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des Ordens Papst 
Gregor des Grossen, Ritter des lIIaximilialls-Ol'dens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkl'euzcs des Ludwigsordens. 
Dr. FRANZ XA VER ZENGER , o. ö. Professor des römischen -
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, o. ö. Professor des 
Criminalt-echts und Criminalprozesses, RitteI' des Verdienstordens der 
bayer. Krone. 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, -
Comthur des Verdienstordens der bayr. I{rone,. Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael J. 
Dr. BERNHARD JOSEPH von WINDSCHEID, o. ö. Professor des 
röm, Civih'echts, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Verdienstordens vom heil. Michael J. . 
Dr. P AUL ROTH, o. ö Professor des deutschen Privatl'echts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsl'echts und 
bayel·. Landrechts, Univ.-Oberbibliothel(ar, ord. IHitglicd der 1(' AI{ademie 
deI' Wissenschaften, Rittet' des Verdienstordens vom hl. l\lichael J. 
Dr. KONRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privah'echts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und de.':l· Staatsrechts, ord. 
Mitglied der k. Alrademic der ·Wissenschaften, Ritter ~es Verdienstordens 
vom hl. Michael I. 
Dr. KARL 'fHEODOR BOLGIANO, o. ö. Pl'ofessor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, o. ö. Professor des CriminaIl'echts 
und des Ct'iminalprozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFER'l', o. Ö, Professor des röm. Civill'echts. 
Dt'. .JOSEPH BERCHTOLD, aussCl'ordentlicher Professor. 
Dl'. HERMANN SEUFFER'f, ausserOl·d. Pl'ofessor. 
Dr. HERMANN von SICHERER, aussel'ol'd. Pt'ofessor. 
Dr. HEINRICH DÜRKEL, Pl'ivatdocent. 
Ill. Staatswil'tltsclw{tliclw Ji'acultät. 
Dl'. KARL El\UL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, COllservator der geognostischen 
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SammlunO'en des Staats, ol'd. ~litglied der k. Akademie der Wissen-
schaften t>sowie melll'erer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. l\1ichael I., der fl'anzös. Ehrenlegion und 
des },. preuss. rolhen ~dler-Ordens IV. masse. 
Dr. JOSEPH von POZL, ord. Professor der Polizei, (s, jU1'ist. Facultiit.) 
Dr. JOHANN ALPHONS RENATUS HELFERICH, o. ö. PI'ofessol' 
deI' Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, I\:. hannov, Hoft'ath, 
Ritter des hannov Guelphenol'dens IV. CI. 
Dr. CAJIÜ'AN GEORG von KAISER, o. ö. Professor del,rrechnologie, 
Conservator des technoloO'ischen Cabinets der Universität und ord. Prof. 
der angewandten Chemi~ an der k. polyt. Hochschule, Mitglied der 
kaiser!. Leopoldinisch-Karolinischen Ahdemie in Dresden und mehl'erel' 
gelehrten Gesellschaften, Ritter des VerdienstOl'dens det' bayr. Krone 
und des Vel'dienstordens vom hl. Michael I., Inhaber der gold. 1\le-
daille des polytech. Vereins fül' das Königreich Bayern, Mitglied des 
k. Kreis-Medicinalausschusses fÜI' Oberbayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und eIer 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter desVerd,-Ord, vom hl.Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der CuIturgeschichte 
und Statistil" Ritter des k. Verdienstordens vom heil. Michael I., ord. 
Mitglied der Ir. Almdemie der Wissenschaften. 
\ Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. l\iichael. I. 
Dr. GEORG MAYR, ausserord. Professor und Vorstand des I{, 
statistischen Bureau, Ritter des I\:. HaI. Maut'itius- und Lazarlls-Ol'dens, 
IV. 1I1edicinische Facultät. 
Dl'. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimrath, erster Vorstand 
des ObermedicinaI-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ord. MUglied der k. -Akademie der Wissenschaften, 
Cornt,lmr des le. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I, Comthur des 
Verd16nstordens der bayer. I{rvne und des I{. gl'iech. Erlöserordens, 
Comlhur des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Ludwigsordens. 
Dl'. FRANZ XAV. Ritter von GIETL, k. Geheimrath und Loibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und der 
medic. Klinik, Oberarzt der orsten medie. AbtheilunO' am städtischen Kran-
kenhause I/J., l\Utglied des Obermedicinalausschtfsses GI'oss-ComthUl' 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, dann 
Comthur des Ordens Franz Josephs von Oesterreich Isabella dor I{a-
tholischen und des griech. Erlöserordens, Ritter des p~'euss, rothen Adler-
ordens II.CI., des gt'OSshel'z. hessischen Ludwig'sordens I. Cl., des estensi-
schen Adlet'ordens und Officiel' des nieder!. Ordens der Eichenltl'one, 
I Dr. FRANZ CHlUSTOPH von ROTHMUND, 0, ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klini!c, Obermedicinalrath, Conservatol' des 
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chirurgischen Kabinets und, Oberarzt der I. chirurgischen Abtheilung 
an dem städt. Kranlwnhause IjI., Ritter des Verdienstordens der 
~bayer. I{rone, ComthU\' des Verdienstord. vom h1. Michael I. 
Dr. I{ARL 'fHEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei- " 
chenden Anatomie und Zoologie, ordelltI. und correspondirelldes Mitglied 
der Ir. Alrademien der Wissenschaften zu l\Hinchen, Berlio, LOlldon, 
Paris, St. Petel'sbul'g, StocldlOlm, Tmin und Wien, Conservator des 
physiolog. Instituts, der vergleichend-anatom. und der zoo1.-zootom. 
Sammlungen des Staats und der Universität, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom hl. MichaelI. 
und Ritter des Ir. italien. l\1auritius-OI·dons. 
. Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lIChen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die FacuItätsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
M~dicinal-Comite, ord. und cOI'l'espond. Mitg'lied der Ir. Akademien der 
Wlssenschaften zu München, Wien, Berlin, St. Petersburg und der 
Royal Society of Londun, Ritter des Maximilians-Ol'dens für Wissen-
schaft und I{unst, des VerdienstOl·d. vom h1. Michael I. und des hess. 
Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Po- -; 
liklinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, ,) 
Conservator des pharmaceutischen Instituts und ordentI. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, ausserOl'd. Beisitzer des Medicinal-Co?lite. . 
Dr. MAX von PETTENIWFER, o. ö. Professor der Hygiene, -: 
Obermedicinllll'llth, Conservatol' des chemischen Laboratoriums für 
Hygiene, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Vor-
stand deI' lrgl. Leib- und Hofapothelte, Ritter des VerdienstOl'dens 
der bayer. Ifrone, des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vom hI. Michael I. und des k. wiirtemb. Friedrichs-
Ordens, Mitg'lied der Hannoveranisehen Landwit'thschaftsgesellschaft in 
Celle, Elll'enmilglied dei' Gesellschaft det' Natlll'- und Heilkunde zu 
Dresden, lwrrespondirendes Mitglied deI' k. k Gesellschaft der Aet'zte 
in Wien, Ehrenmitglied del' medieinischen Facultät der Universität Wien. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Staalsurzneikunde, , 
uusserord. Mitglied der Gesellsclluft fÜI' Geburlskunde in Berlin und des 
Vet'ehls fül' Förderung' der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, k. Hol'l'ath, 01'(1. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der HebammenscllUle, der Gebäranstalt und 
der gebul'tshilflichen Poliklinik, ord. Beisitzer des l\1ed.-Comlte, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. 'Michael J. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der allgem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Pl'osector, allsserol'dentliches Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael I. und des k. sächs. Albrecbtsordens, Ritter I. CI. des Haus-
Ordens von Albl'echt dem Bären, cOl'respondil'endes Mitglied der 
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Aerzte in Wien, ausserord. Mitglied des Vel'eins deutschei' Aerzte in 
Paris, Mitglied dei' med,-chirurg. Gesellschaft zu Edinburg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUl\I, o. ö. Professor der Chil'mgie und 
AugenheilImnde und chirurg. Klinilr, Oberarzt der zweiten chirurg. Ab-
theilung des städtischen K\'ankenhauses IjI., ord. Beisitzer des 
l\led.-Comite, Ober-Stabsarzt I. Classe a la Suite, Ritter des Ordens 
Papst Gregor des Grossen und des Ordens Franz I. Königs beider 
Sicilien, Ritter des VeI'dienstordens vom heil. Michael J. und des Ir. k. 
österr. Ordens der eisernen IÜ'one m. masse, Ritter des Verdienst-
Ordens dei' baYI'. IÜ'one. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der speciellen Patho-
logie und Therapie und der med. I{ljni!r, Directol' des städtischen Kran-
kenhauses I/I., Oberarzt der 11. med. Abtheilung an demselben und 
ord. Beisitzer des l\Iedicinal-Comite, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael I. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Rittet· des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des österr. Franz-
Josephs-Ordens. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats, ·ordentI. Mitglied der 
Ir. Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, Ir. Hofrath, o. ö. Professor der Psychia-
trie, k. Vorstand und Oberarzt der KreisirrenanstaIt, Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Michael I. 
~ Dr. LUDWIG Dl'rTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dr. ERNST BUCHNER, ausserord. Pl'ofessor, ord. Beisitzer des Med.-
Comite, Mitglied des Ir. K1'eis-Med.-Ausschusses und k. Hofstabs-Hebarzt. 
- D1'. JULIUS KOLLMANN, ausserord. Professor, Suppleant des 
"l Medicinalcomite. 
Dr. ANTON ICRANZ, Prof. honor. und Bezirlrsal'zt. 
Dr. JOS. BUCHNElt, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor hono1'. und Hofzahnarzt , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. preuss. rothen Adler-
Ordens 111. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor., Director des I{jnder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und k. Bezirks- und 
Sladtgerichtsarzt. 
Dr.· HEINRICH RANKE, Prof. hOMr., Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. NICOLAUS RUEDINGER, Prof. hon. Adjunct und Prosector 
der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied Jer k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. . 
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Dl'. DOMINICUS ROFER, Pl'ivatdocent und Professol' an der Cer~ 
tral-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Pl'ivatdoc., Ir. Bezirirs- u, Stadtgel'ichtsarzt. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINEH, PrivatdocenL und Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Pl'ivatdocent, k, b. Hofstabsarzt 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent, Rittet' des österr, Franz-
Joseph-Ol'dens. 
Dr. JOHANNES RANI{E, ausserol'd. Professor, (s. philos. Facult.) 
01'. LUDWIG HUPPRECH'f, Privatdocenl, Stabsarzt it la suite. 
01'. I(ARL POSSELT, Pl'ivatdocent, Suppleant des J\1edicinalcomite, 
Oberal'zt det, Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause 1/1. 
Dr. JOHANN POPPEL, Pl'ivatdocent. 
Dr. M, JOSEPH OERTEL, Privatdocent. 
Dt·. LUOWIG MAYER, Privatdocent. 
Dr. }CAUL REINHARO, P!'ivatdocent. 
Dr. AUGUST RAUBER, Privatdocent. 
Dr. OTTO BOLLINGER, Privatdocent. 
V. Philosopllisdw Farultät. 
Dr. JUS'fUS Baron von LIEBlG, k. Geheimrath, VOt'stand der k. 
Akademie der Wissenschallen und des Generalconservatol'iums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionsprüfung, ord. Mitg'lied der Almdemien dm' Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. PetersbUl'g', StocIdlOlm, 
Turin, Dublin, BrüsseI, Amsterdarn, Bologna, dei' Lincei zu Rom, 1\fai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschallen zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
l\'Iaximiliansordens, Comthur der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ordens, des Ol'dens Philipps des Grossmüthigcn" des grosshet'z. hess, 
Ludwigs-Ordens, des le. württemb. Friedrichsordens, Ritter des Ir. sardin. 
Mauritius-Ordens, des Ir. preuss. Ordens pour le mel'He tur Wissenschaft 
und Kunst, des kais. russ. St. Wladimir- und St. Anna-Ol'dens, des Zäl'inger 
Löwen-Ord., Inhaber des ComthurIereuzes nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien, Officier des griech.ischon Edöserordens, ComthUl' des Ic. 
schwed. Nordstern-Ordens, des Gtielphen-Ord. des Königs von Hannover, 
Co m thUl' des Ie. sächs. Albrechts-Ol'dens I. Klasse mit Stern, Gross-
Comlhur des. Verdienst-Ordens vom hl. l\fichael, Ritte!' des k. k. 
russischen St. Stanisiaus-Ordens 1. CIasse, Inhabet· des Gross!ereuzes 
des mexican. Guadeloupe-Ordens, Inhaber dei' goldenen Albert-Medaille. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, i-
I. ConsCl'vator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
SOl'vator des mineralogischen Kabil1ets der Universität, ord. Mitglied 
der I" Akademie der Wissenschaften, z. Z. SecI'eHi!' der mathematisch-
physicalischen CIasse derselben, Mitglied der kais. LeopoIdinisch-
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Carolinischen Akademie, corresp. Mitglieq der Altad. der Wissen-
schaften in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer 
gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, Lt>ipzig, Jena, Göttingen, 
Frankfurt a./M., Mannheim, Erlangen, Nürnbel'g, Regensbul'g, Moskau, 
Petersbul'g, Athen; Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
des It. belg. Leopoldordens und des gl·osshel'zogl. hess. Ludwigsordens 
I. Classe, des Maximilians-Ordens und der kais. russ. Orden des hl. 
St,anislaus 11. Klasse und dCl' 111. Anna H. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der k. Alcadem!e der 
Wissenschaften, corresp. ~litglied dei' Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, Neapel und Göltingen, Ritter des VCI'dienstord. vom h1. 
Michaeli. und des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und I{unst. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik und Conservator, I. Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminat's, ordentl. Mitglied der k. Almdemie d?r 
Wissenschaften, Correspondent der l{. Societät der Wissenschaften 111 
Göttingen , Ritter des Verdienstol'dens dei' bayerischen I{I'one, des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. und des gl'ossh. bad. Ordens vom 
Zählinger Löwen. .. 
Dr. I{ARL E~IlL SCHAFHAUTL. (s. staatswirthsch. Facllitiit.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der k. Aleademie der Wissenschaften, Ritte}' des Verdienstord. 
vom heil. Michael I. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Pl'ofessor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. l\fitO'lied der lc. Akademie 
der Wissenschaften. '" 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖL'l'L, k. geh. Hausarchivar und geh. Hof-
Rath, o. Ö. Prof. der Geschichte, Ritter des Verd.-Ol'd. vom hI.l\iichael I. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord. 
:Mitglied der !e. Akademie der Wissenschaften und der !t. b. Commis-
si on für die emop, Gradmessung, Conservatol' der k. SterIlwarte, Ritter 
des Vel'dienstol'dens der bayer. Krone des l\fa:\imilians-Ol'dens für 
Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom hl. Michael J. und des 
Ordens Papst Greg'or des Grossen, dann des schwcd. Nordstern-Ordens. 
Dr. !{ARL TH. von SIEBOLD, (s. Illed Facultiit.) 
Dr. KAHL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHlL. SEIDEL, o. ö. Professor derl\'IaLhematil{, H. Vor-
stand ~es math.-physiI{al. Seminars, ordontI. Mitglied de!' k Akademie 
der WIssenschaften und der lc. b. Commission für die curop. GI'ad-
messung, Correspondent der }t. Societät der Wissenschaften zu 
Götting:en 1md der k. Akademie der Wissenschaften in BerHn, Mitglied 
der kaIS. Leopo!d.-I{arol. deutschen Akademie dei' Naturforschol·. 
Dr. KARL WILHELl\f NÄGELI, o. ö. Pl'ofessor de!' Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des k. Hel'bal'iums, ordent1. 
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Mitglied der k Alrademie der Wissenschaften, corresp. Miiglied der 
Akadmnie der Wissenschaften in Petel'sburg, Ritter des Vordienst-
ordens vom heil, Michael I. 
Dr. JACOB FROHSCHAl\UIER, o. ö. Professor der Philosopltie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und ~ 
altromanischen Sprache und Literatur und ord. Mitglied der k, Aka-
demie der Wissenschaften. .. 
Dr. I{ARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
11. Vorstand des philologischen Seminars, Director der kgl. Hof- und 
Staatsbibliothelr, ord. Mitglied der It. bayr. Akademie der Wissenschaften, 
z. Z. Secrctäl' der philos.-philolog. Classe derselben, corresp. Mitglied 
dei' Al,ademje der Wissenschaften in St. Pel0l'sburg und Ritter des 
Vel'dienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. FRlEDRICH WILHELM BENJAMIN vonGIESEBHECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Directol' des hist. Seminars, ord. Mitglied 
der k. Altademie der Wissenschaften, cOl'l'espondirelldes Mitg'lied der le. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. SocieHit der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Vel'dienstordens dei' bayer. 1\1'one, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ol'dens ilil' Wissenschaft und 
Kunst und Hitter des lt. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. PI'ofessor dCl' Philosophio und ol'd. • 
Mitglied der l!:. Alcademie dei' Wissenschaften. 
Dr. FRANZ von LÖHEH, o. ö. Professor dor allgemeinen Literatur- -I 
geschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k. allgem, Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Associe 
der Ir. beig. Altad. der Wissenseh. zu Brüssel, Mitglied der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Franld'ul't und Berlin, 
der maatschappy der nederlandsche leUerkunde zu Leyden und der 
historisch genostschap gevestigt Le Utrecht, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
des gl'ossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe und des 
k. niederländischen Ordens der Eichenkrone. 
Dr. WILHELM CHRIST, 0, Ö, Professor der classischen Philologie ..l 
und Conservator des Antiquariums, 111. Vorstand des philolog. Seminars, 
ord. Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften, corresp. Mitglied 
des archäolog. Instituts zu Hom. 
Dr. LUDWIG RADLKOFEH, o. ö. Professor der Botani!c, Adjunct . 
am 1(. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HU}3ER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. l\WRIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der I{unstgeschichte und Sem'etär bei der l{. Akademie der bildenden 
I{ünste, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. PI'ofessor der ArcMologie und 
Numismatik und Consel'vator des l(gI. Miinz-Cabinets und der V nsen-
sammlung !Wnig Ludwig's I., Ritter des Ic. belgisehen Leopold-Ordflns 
und des k. italien. SS. l\fauritius- und Lazarus-Ordens, o1'd. Mitglied 
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der k. bayer. Almdemie der Wissenschaften und des archäolog. Instituts 
in Rom, correspondirendes l\1itglied der Akademien der Wissensch. in 
Berlin, St. PetCl'sburg, Arezzo, Cortona, Savignano ctc, 
. Dr. KARL ALFRED ZI'f'fEL. o. ö. Professor der Paläontologie, 
Conservator der paläontolog. Sammlung des Staats und aussel'01'dentI. 
l\1itglied der k, Alrademie der Wissenschaften. 
DI', l\1AR'fIN HAUG, 0, Ö, ProfessOI' des Sanscrit und der VCI'-
gleichenden Sprachwissenschaft, ordent. Mitglied der k. Almdemie der 
Wissenschaften, Ehrenmitglied des 1(. Instituts fül' die Sprachen-, 
Länder- und VölIwrlmnde von Niedel'ländisch-Indien in Haag und 
der asiatischen Gesellschaft in Bombay, cOl'rcspondirendes l\Iitglied der 
k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen und der asiatischen Gesell-
schaft von Bengalen zu Calclltla, orden tI. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der .l\lalhematik. 
Dr. AUGUS'f VOGEL, o. ö. Professor der Agdcultllr-Chem~e, 
Conservator des Laboratoriums für Agriculturchemie und ordentI. .l\llt-
glied der k. Al{ademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH ANTON l\lESS.l\1ER, ausserord. Professor, I, Consen'. 
des kgl. bayer. National-Museums, .l\Iitglied der Societe fran~aise 
tl'archeologie pour la consel'valion des monuments, 
Dr. JACOB VOLHARD, aussel'ord, Prol'essol' und Adjunct am 
pflanzon-physiologischen Institute, 
Dr. JOHANNES RANKE, aussel'ol'd. Professor. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der elhnogl'aph, 
SammI. des Staates und ausserol'd. Mitglied der k AIUldemie der 
Wissenschaften. 
Dl', WILHEL.l\1 GÜ~mEL, Professor honor., 1(. Oberbergl'ath, Loile!' 
der geognost, Untersuchungen des Königroiches Bayern und ordonU. 
Mitglied der k. Almdemio deI' Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH LAUTH, Prof. hon., aussel'ord. Mitglied dm' 1(. Alm-
demie der Wissenschaften, Consel'vatol' der aegyptoloO'ischon Sammlung. 
Dl'. AUGUST KLUCrmOHN, Prof. hOIl., ord.I:'>Pl'ofessor der Ge-
schichte an der polytechnischen Hochschule dahiel' ord. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. ' 
Dr. FRANZ REBER, Prof, hon" ord, Prof. der Aeslhelik und 
Kunstgeschichte an der polyt. Hochschule München Adjunct am 1(. 
Münz-Cabinet, ' 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER. Pl'ivatdocont. 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
Dl'. MORlZ Rl'fTER, ,Privatdocent. 
Dr. HERlHANN E'fHE, Privatdocent, 
Dl'. NrCOLAUS WECKLEIN, Pl'ivatdocent. 
Dl', SIGM. FlUEDR. O'f'fO RlEZLER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH STANGER, Privatdocent. 
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Leetoren " ., 
JOH. BAPT. GEHANT, Lector der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Llldwigskircho.) 
VI'. JOS, ANT. MESSMER, Officiator und Beneficiat. (s phi!, File.) 
Dr. JOSEPH BACH, Universitätspl'edigel'. (prov.) (s. theolog. 
FaclIllät.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Arcldv. 
Dr. HIER ON. von BAYER, Vorstand. (s. jUl·ist. Facnltiil.). 
II. Bibliothek. 
(Universität.) 
Dt" PAUL ROTR, Oberbibliotheltat'. (s. juristischo Faotlltiit.) 
Dr. LUDWIG KOHLER, Custos, Amalienstrasse 25/1 l'üclnv. 
FRIEDRICH LEUCHS .• funct. Scriptol', Amalienstrasse 44a/0. 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist, Bart'erstrasse 101j2. 
l\IATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Drei Diener. 
III. Reisingel'ianllm. 
(Sonnenstl'ilSSC NI'. 17,) 
Vo I'S tan d. 
Der jeweilige Decan der medicinischell Facultät z. Z. Professor 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. B1SCHOFF. 
Assistent: 
Dl" ERNST B1SCHOFF, 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor: medicinisclJe Polildillik. 
Dr. LUDW, ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Droguenlehre 
mit phat'maceutischen Uebungen. 
Dr. MAX von PE'f'fENIWFER, ordentl. Professor: pl'al\!iSche 
Uebullgen im chemiscllen Laboratorium des physiologischen Instituts 
über quantitative und qualitative chemische Analyse. 
D1'. WILH. FRIEDR. !(ARL HECKER, ol'dentl. Professor: ge-
burtshilfliche PolikliniI,. 
2 
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Dr. LUDWIG BUHL, ordentl. Professor: a) pathologische Histologie 
b) Sectionscurs und über physikalische Diagnostik.' 
Dr. AUGUST ROTHl\WND, ordentI. Professor: chirurgische und 
augenärztIiche Poliklinil{. 
Dr. KARL VOlT, ordentI. ProfessOI' : chemische Analysen von 
Krankheitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungen. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor: mi-
kroskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANlm, ausserord. Pl'OfeSsol': Physik in ihrer 
Anwendung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. HEINRICH RANIm, Pror, honol'.: Uebel' Arzneimittel-
wirkungen, pädiatrische ambulatorische und Polildinil{. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, ausserord. Pro!:: topograpllische Anatomie. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband- und Instrumen-
tenlehre. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent: Gynaelwlogische I{linik. 
WILHELM !{ANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Physikalisches und mathematisches [(abinet. 
(U nivcl'sitiit.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand, (5, philosophischc Fncnltiit.) 
KARL BERBERICH, Diener, Amalienstrasse 43/1. 
V. Pharmaceutüwltes Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (5. medicinisohe Facultiil.) 
HERMANN RIEOERER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Chemisches Laboratorium für Hygiene. 
(Ph~'siologisllhes Institut.) 
Dr. MAX von PET'1'ENIWFER, Vorstand, (s. mcdicinischo Facultiil.) 
LUOWIG AUBRY, Assistent. 
Ein Dienei'. 
VII. Physiologische Sammlung, 
(Physiologisches Institut.) 
01'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorsta~d, (s. med. Fac.) 
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VIII. Laboratorium für Agriculturchemie. 
(Univel·sitlit.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, VOl'stand, (s. philosOllhische FaclIltät.) 
Ein Diener. 
IX. 'Alineralogisches Cabiltet. 
(Univcrsität.) . 
Dl'. FRANZ von KOBELL, VOl'stand, (s. philosophische Fa~ultlit.) 
Dl'. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Conservatol· • 
. Ein Diener. 
X. Chirurgisches Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
. Dl'. FR. CHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, ! ( d" F 1"1) 
Dl'. JOH. NEP. v.NUSSBAUM, H. Vorstand, \ s. lI\e 10111. aeu la 
Ein Diener. 
XI. TeclttlOlogisches Cabinet. 
Dl'. CAJETAN von KAISER, Vorstand, (5. staatswh·lhschaftl. FacIlItät.) 
XII. I(up(ersliclt- und Gemälde-Sammlung. 
(Univcl·sitiit.) 
Unbesetzt. 
XIII. 'AHinzen- und lfledaillen-Sammlung. 
( Universität.) 
Unbesetzt. 
XIV. Anatomische Sa1111/~lung. 
(Schillcrstrassc. ) 
(Siehe anatomische Anstalt) 
XV. Zoologische Sammlung. 
(VVilhelm. Gebiillde.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (5. mcd. FacuWit.) 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVI. Botanische Sammlung. 
(nTlIsclllllsgcbliude des botanischclI Gartens). 
Dl" KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. philos. FacultiH.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s. plailos. FacIIWit.) 
Dl'. JUL. H. SCHULTES, Assistent. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Pl'iiparator. 
2* 
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XVII. JJledicillische Polilclinilt. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. mcdic. FacultiU.) 
Dr. ERNST BISCHOFF, Assistent. 
XVIII. Geburtshilfliehe Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (s. mCllic. FaclIltiil) 
Dr. JOHANN POPPEL, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein,. den Untel'richts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiq1tat·ium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator, (s. philos. Facllitiit.) 
Dr. JOSEPH f.AUTH, (s. philos. FaclIltiit) 
GEORG BUMÜLLER, funet. Consel'vator. 
II. Sternwarte des Staats. 
Dr. v. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Stel'llwal'to, 
(5. philosoph. Facultiit.) 
JOH. CHRISTOPH FELD KIRCHNER, Gehilfe. 
1]]. Cltemisches Lahoratorium des lcönigl. Genel'al-
Conservatoriums. 
(Al'cisstl'assc.) 
Dr. JUSTUS Bat'on von LlEBIG, Conservator, (5. philos. Facnltät.) 
KARL KNAPP, Assistent. 
G. LEONHARDT, Präparator, 
DAIGELE, Diener. 
IV. l11alhematisch-physikalisclte Sammlung. 
(Wilhe)m. Gebände.) 
Dr. I{ARL AUGUS'r STEINHEIL, Conservator. 
Ein Diener. 
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V. Mineralogische Sammlung. 
(WiIllClm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, I. Conservator, (5. pbilos. Faoultät.) 
Dt·. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Conservatol'. 
Ein Diener. 
VI. Geogllostische Sammlung. 
(Wilhelmill. Gebäude .. ) 
Dl'. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Consel'vator, (s. staalswil'thsehaftl. 
Faoultät). 
Dr. GEORG WINI(LER, Assistent. 
VII. Botaniscltel' Garten. 
(Am Kal'lsplatz.) 
Dr.KARL WILHELM NÄGELI, Conservator, (5. Ilhilosopb. Faoult.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, A~junct, (s philosoph. Facult.) 
Dl'. JAKOB VOLHARD, Adjunct, (5. I'hilo5. Faoult) 
MAX !WLB, Garteninspector. 
VIII. Zoologiscll-zootomisclte Sammlung. 
(Wilhelrllillisehes Gebiiude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. File.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUl\iER, I. Adjunct, 
Dr • .l\'IAX GEMMINGER, 11. Adjunct, 
Dr. ADAM IWHN, Präparator, 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisc1t8 Sammlung. 
(Wilhclm. Gcbiillllc.) 
Dr. KARL ALFRED Zrl'TEL, Conservator, (5. philos. Fae.) 
Ur. WILHELl\i WAAGEN, Assistent, 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. AlUltomisclte Anstalt. 
(Schillcl'stl'asse ) 
Dr. 'l'HEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conset'va!,Ol', (s. mild. Fao.) 
Dr. LUDWIG BUHL, runet. Univel'sitäts-Pl'osector, (5. mell. File.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Prof. hon., Adjunct und Pl'osector, 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
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XI. Physiologisches Institut. 
(Findlillgssll·assc.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLO, Conservator, (s. 111 cd. Fa(!.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institnt.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (s. IIIc<l. Facl\1tät.) 
Dr. FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIII. Vergleichend-anatomische Sammlutig. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (5. mcd. Faonltät). 
KONRAO WILL, Präparator. 
XIV. Städtisches [(rankenhaus lfJ. 
(VOI' dem SendlillgeJ·thoJ·.} 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUNO, 
01'. JOSEPH LINDWURM, I{[jnil\er, (s. IIIcdicin. Faollitiit.) 
Or. JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
XV. Kreis - und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Dil'ectOl', (s. med. Fac.) 
01' •. SCHMIT'l', Professor der Hebammenschule. 
XVI. ](l'eis-Irl'enanstalt. 
(AncJ'-Liiftcn.) 
D1'. AUG. SOLBRIG, Directol', (s. IIICI\' Facllltiit). 
XVII. Ethnographische Sammlung. 
(Gallel'icgebiindc illl Hofgm·tclI.) 
Dr. l\iORIZ WAGNER, Conservatol', (5. philosoph. Facnlt.) 
Dr. ADAM ImHN, Adjunct. 
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G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUijER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2· 
KARL WALTHER, "Max-Josephstr. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, ,. alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstrasse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucker , Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
P AUL BOPP, Univel'sitätsinstrumentenmacher, Josephspitalg. 2/0. 
\ 
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Namen del' lIel'l'en Pl'ofessol'en und Uocenten in 
alphabetischel' Ol'dulIng. 
Dr. Am a nll, Joscph, PrivatdoClcnt 
" Ba eh, Joseph, anssorord. Prof. 
" Baner, Gnstav, ord. Prof. 
" v. Bayer, Hieron, ol'd. Pa'of . 
" Bockers, Hnbert, ol'd. Prof. . 
" Bor c Ja t 0 I d .10s., ansserOl'd. Pror. . 
" Bischoff, Th. L. VV., oa'd, Prof ..• 
" Bol g i an 0, Karl Thcod., ord. Prof. 
" Bol n n ger OUo, Privatdflcent • • 
" B rat tl er. VVilhellll, Privatd.. • • • 
" B r n n n, Heinrich, ord. Prof. . . , • 
" B u eh 11 0 r, EI'nst, l\nsSOl'ord. Pa'of .• 
" B nc h 11 C r, Jos., Prof hOllor. .. 
" Bnchnol', Lndw. Andr .• ord Prof. 
" B ü I' k 0 1, Heinrich, Privatdoccllt • 
" ß 11 h I , Lndw., ord. Prof. . . • . 
" C l\ r r iilJ' 0, Moritz, ord. Prol'. • • 
" G h I' i sI, VVilhollll, OI·d. Prof, . • . 
,,(:ol'nclins, Karl Adolf, oa·d. PI·of. 
" D itterich, Lndw., ansscrord. Prof. 
" v. Döllillger, Ign., ord. Prof ..• 
" Eie h I c r, A ug. VVilh., Privatdoccllt • 
" H 1 h c, Hermann, Privatdoccnt 
" Fraas, Karl. ord. Prof. . .•• 
" Fra 11 k, Martell, Privatd. • . . . 
" Fr i c d I' ich, Johanu, aussel·ord. Prof. . 
"Frohschammllr, Jakob, ord. PI·or .. 
Geh an t, Joh. Bart., Lector , . • . . 
Dr.v. Gi.csebrccht, Fr. VVilh. ßellj., ol·d. PI'of. 
"v. GIOtt, Fl'l\nz Xav., ort!. Prof ..•.. 
" G Ü J\J h cl, Wilh, Pl'of, hOllol'.. . . 
" Hai J\J, Karl, ord. Pl'of, . . , . . 
" v. H an 0 h c r g, BOllifaz, ort!. PI·or. 
" Ha 1\ g, nt nrtin, ord. Prof, •••.• 
" Haunor, Angnst. Prof; hOIlO!' ••••• 
" H c e k 0 a', VVilb. FI·icdr. Karl, ort!. PI'OI'.. • 
" H c lferi e b, Joh. Alphons Rellalns, ord. Prof. 
Dultplatz HI/1. 
Fiirslcnstrasse 10/3. 
HlisClIstrassc 1/3. 
Barcrstrassc 52/1. 
Residcnzstrassc ~1/3. 
Vetcriniirstrasso 11/0 
EJisonstrassc 1/t. 
Friihlingstrassc 3/2 
Friiblingsstrasso 25/2. 
Herrnstrassc 14/1. 
8eJacllingstrasso 1/2. 
A rcostrassc 0/1. 
Pl'allllcrstrasse 22/1. 
Amalicnstrasse \l1/3. 
W cstenricdcrstrnssc 8/2. 
Lantlwchrstrassc 2/2. 
Karlstrasso 40 b/2. 
Amaliellstrasse 75/1 rw. 
Scllt'lIingstrnsse 1/1. 
Rcichenbachel'stl· 5/2 I. 
~'rüllllngstrassc lI/I, 
Kal'lsplatz 29/3. 
Adalbcrtstrassc 12/1. 
Schwabingcl'1alldstr.13/0. 
Königillstrasse 2/1 
Frühliugslrassc 11/3. 
Sehellingstrasso 49/3. 
Katlfingersh" 11/2. 
Al'cisstl'asso 26/1. 
ill del' kgL Residcnz. 
Gahclsbol'gcl'stl'nssc "1 \1/1 
Arcisstrassc 3/2, 
Stift 8t. Bonifaz. 
Gabelsbca'grrstl'llssc 18a/lr. 
801lIlellsl,'. 26/'1. 
SOllllcnstrassc 11/2. 
Arcissll'asse 32/3 1. 
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Dr.v. Hessling, Theoelor, aussCl·ol·eI. Prof. 
., Hofer, Dominik, PrivateI. 
" Ho fm an n, Jos., orel Prof . • • 
" Hofmann, Konrael, orel. Prof.. • 
" Hnber, J. Ne)!., orel. Prof. ..• 
" v. J 0 11 y, J. Ph. Gnst., orel. Prof. . 
" v. Kaiscl', Cajctan Geol'g, orlt. Prof. 
" KlucklJohn, Allg .• Prot hon •..• 
" v. KobeU, Franz, orel. Prof. • . 
" Ko eh, Guielo, Prof. honol'. 
" Ko 11111 an 11, Julins, anssel'orel. Prof. 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . 
" v. L alll Oll t, Joh., 01'11. Prof. 
" Lau t It Joscph, Prof. honor. 
'. Baron v. Licbig, o. Prof .•. 
" Lindwurm, Joseph, orel. Prof. 
" v. LI) her, Franz, orel. Prof. . 
" Mahir, Oskar, Privateloccnt 
" Martin, Aloys, Prof. honor. . 
" MauI'cr, (;onl'all, orelcntl. Prof. 
" JU ay CI', Ludwig, Privaldo<:cnt . . . • • 
" M ay r, Gcorg, ausscrorel. Prof. •• •• 
" ~1 ~ s s n~ CI', J?scph A:lton, auss~rord. Prof •. 
" M ul1 CI, Malll. Jos., ord. Prof. • • • . 
" N ii.~ cl i, Karl VVilhclm, (IJ'(I. Prof. . . . 
"v. Nussbaum, .1. NOI)., orel. Prof .••• 
" 0 CI' tc I Max Josoph. Pl'ivateloccnt • • . 
" v. Pettcnkofcl', Max, orel. Prof .•• 
"v. P lanok, Joh .• Iul. VVilhelm, 01'11. Prof •. 
" v. PI) z I, Jos" orel. Prof,. • • • . . , 
"Poppcl, Johann, Privatdoc, 
"Posselt, Kat'l, PI·ivatel .•• 
" P \'an t I, Karl, orel. Prof . 
" Radlkofel', Ludw., ord. Prof. 
" R an k c, Hcinrich, Pro 1'. honol·. 
,. Rauke, Joh., auss(\rord. Prof. 
I' Raube .. , August, Pril'atdoo. 
" Re bOI' FI'nnz, Prof. hon •• 
" R c in h a 1'11. Karl. Pl'ivatdoccnt • • 
" R cis chi, VVilhclm Karl, ord. Pro f. • 
.. R~ithma~r, FI·~nz. Xal'., Ol'eI, Prof. 
" R Ich I, VVilh. HCIII l'Il:h , ol'd, Prof., . 
" R i c 'LI CI', Sigm. FI'. 0110, Pl'ivatdoe, • 
" v, Ringscis, Joh. Nup., orel. Prof .. 
" Ri t tel' MOI'iz, Pl'ivatdoecnt .., 
" Rot h, Kal'l Fricdr., ord, Prof, 
" Rot h, Pani, ol'd. Prof. . • , • • • 
" R oth m und, August, ol'd, Prof. . . . 
" v. Rot h m und. Franz Christ., orlt. Prof. 
" R ii d i n gel', Nikolaus. PI·of. honol·. • • 
" Ru p p r c c h t, Ltlllw. Pril'atdoe.. • . • 
"Sehafhiiutl, Karl EmU, Ol'eI. Prof, • 
" S eh 111 i d, Aloys, Ol'eI. Prof, • 
" So h I) n fe I d CI', I:njlltan, Pl'ivatdoc. 
" SCielcl, Ludw. Phil., ol'd. Prof •• 
" Scitz, FI'attZ, ol'd, Prof ••.. 
" Scnffcl't, E, Aug., ol'd, Prof. 
Scndllngcl'thorplatz 3/1. 
Sehcllingstrassc .49/1. 
Bal'cl'slrassc 8/1, 
Amalicnstrassc 44/0. 
Tiirkensh' 53/2. 
Luelwigstrnssc 27/2, 
Althallllllcrcck 20/1 I'W. 
.Jägergasse 5/2. 
Kal'lstrassc 49/2. 
Odeonsplatz 2/2. 
Kal'lstl'asse 10/2. 
Miillcl'stl'assc 39/1. 
k. Stcl'nw. in Bogcllhanscn. 
Sonncnsh'assc 6/3, 
Arcisstrassc 1/l. 
Stiidt Krankenhaus I/I. 
Schwnbingcl'landstl'. 9/0. 
Promcnadel)l. 21/3. 
Pranncrsgassc 15/2. 
Schcllingssh·asse 23/1. 
Fiil'stcllstrasse 19/2 
Tiit·kcnstr. ü4/1 
Ludwigsslt' 14/2 111. Aufg. 
Landwehrstrasse 2/3. 
AngustclIstl'ilsse 8/1. 
Lllllwigstrasse 1/1. 
SOllncllstl'i1SSC 8/(). 
k. Residcnz , 
Bricnncl'stl'. 33/2. 
Obcl'e Gal'tcnsh'assc 1. 
SOllnonsh'assc 18/0, 
Kal'lsplatz '17/2. 
Obol'o Gartcnstt'asso 1. 
Sonncnstl'assc 7/1 I. 
PI'<lnnet'stt'asse 24/2. 
AlIgnstcnsh'asse 5/1. 
Nllllhausergitssc 11/3. 
J{l)niginstl'assc 2/3, 
SI. BUlIifaz, 
VctOl'iniil'stl',II/2 . 
Fiil'stcnsh'assc 4/2. 
Ob. 'Gal'tonsll'asSC 1 n/O, 
Fl'ancllstl'aSSc 4<,/4. 
Thcatincl'sll'nssll 17/2. 
Kal'lslt'usso 40a/3 1', 
Karlspl. 11/3. 
A t'cisstl'assll 26/2 
MathildCllstrassc 8/1. 
Stiidt. Kl'ankenhaus I/I. 
Bt'icllllet'sll'assc 7/2. 
Knl'lsplatz 30/1. 
Althanullcl'cck 20/2. I'W. 
Vctel'illill'sh'asso 11/3. 
SchäfTIcl'gasse 10,2. 
Sehcllingstl'asso 1/0. 
Bt'iclIllI'l'sh'nsS(l 9/0. 
Schellillgsstr, 44/2. 
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DI', Se u ff e rt, 1Iel'mann, aussel'ord, Prof, • 
"v, Sicherer, HermaIlII, ausserol'd Prof, 
" v. Sie bol d, Karl Theodor, ord, Prof.. • 
" S j I b C I' 11 ag I, Isidor, ord, Pl'of, •• • 
" Sültl, Joh. Mich" ord. Prof .• 
" Solbl'j g, August, ord. Prof •. 
" Spengel, Leonhard, ord. Prof •• 
" Stanger Josellh, Privatdoccllt 
" ThaIhofcI', Valclllin. ol'd. Prof, 
" V 0 gel, Angust, 01'11. Prof. , • 
" V 0 i t, Karl, ol'd. Prof.. • 
" V 0 I haI' d, Jacob, ausserord. Prof. 
" Waagen, Wilhelm, Privatdocent •• 
'" W agil CI', 1\10riz, Pl'of honol'.. • 
" Walther, Fl'if1dt'ich, OI'd. Prof. • 
"Weckleill, Nikolaus, Privatdoc .•.•• 
"v W in d s c h eid, Bet'uhard Jos., 01'11. Pl'of. 
" Wolfstein el', .Joscph, Pl'ivatdocent., •. 
" Zenger, Fl'anz Xav" ord Prof. 
" Z i !tel, Kar! AIft'ed, ord. Prof. 
Brienllel'slrasse 45/2. 
Schön feldslrasse 17/2. 
Karlstl'assc 11/1. 
ThaI !Jf2. 
Landwehrstrasse 1/2. 
Kreis-lrl'ellanstalt. 
Schcllingstrasse 24/1 
Gl'aben '10/2. 
HcorgiallulII. 
Arcissttasse 27/1. 
Briellncrstr, 34/2. 
A ugustcnstrasse 21/0. 
A IIgustclIstr. 5/2. 
l\faxitlliliallssh'asse 7/3 
Amaliellsh'asse 94/2, 
Amalieuslt'asse 70/3. 
Al'costl'asse 8/2, 
Karlsplatz 30/3, 
KÖlliginstl'asse 7/0. 
BriculICl'strasse 35/t. 
VerzeiclIniss der Studirenden. 
Namen. 
A. 
Aberei, Julius 
Acker, Jacob 
Adami, Crlstofol'o 
Adlerstein, Arnold 
Aichberger, Paul 
Aigllel', J\lax 
AJljert1 Franz AlbertJ, Julius 
Albrecht, Franz 
Allemann, Jacob 
Altinger, Friedrich 
AIt~vegg, Johallnes 
AmJra v., Karl 
Ammon v., Ludwig 
Antz, Heinrich 
Appel Franz X. 
Al'co-V alley , Grf. v. E. 
Arco-Vallet Gl'f.v. Max 
Arco-Zinnenerg, Graf 
v. Franz 
Arnhard, v. Karl 
Attenberger Joh. Bapt. 
Atzberger, .Joseph 
Aubele, Adolf 
Anracher, Franz 
A vancini, Cesare 
Heimath. Wohnung. StuIUII 111. 
Passau J3ayel'n Schellingsstr. 46/1 Phal'mac. 
Eppstein ., TÜl'kenst . .1l/3 r. Philosoph. 
Pomal'olo Tyrol Adalbertstr. 16/1 lila thema t. 
Bambel'g Bayern Weinstrasse 5/3 Pliilosoph. 
München "AlIgem. ICrankellh. J\le4icin. 
Haidhausell "Praters!r. 1 r1 Junspr. 
Geiselbach "Landwehrstr. 6/3 Me~icin. 
Hadamar Preussen 'l'ül'kenstr 70/1 I. JnrJspr. 
Obel'wiesenakel' Bayern Amalienstl'asse 60/0 Medicill. 
St. Stephan Schweiz SchommerstJ·. 17/1 J\ledicin. 
Landshut llayern Jägers!r. 15/l. Philosoph. 
Herrenhof Sch,veiz A dalbertstl'. 2b/1. Jurispr. 
München Bayern Amalienstr. S!lf3r. Jurispr. 
Regellshurg "Tberesienstr. 89/3. Naturw. 
Kallstndt "Amalienstr. 42/3 Jnrispr. 
Dl'ggendol'f "Jägergasse 2/1.. J\Ie~icin 
München "Theatinerstr. 7{2 Jttrlspr. 
" "Theatinerstl'. 7/2 Jurispl'. 
" Sac~senkann 
München 
Dillillgen 
J\lünchen 
Zevico 
" Wittelspachel'pl. 1 Philosoph' 
" Briennerstl·. 14/2. Philosoph 
" IIlarsstJ·. 38/3 r Jurispr. 
" UtzschneiderstJo. 7/0 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
, CorneIiuss!r. 14/2 I .. luri.spr .• 
TyrOlj Fiirstellstr. 10/0 r. JUrlSpr. 
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Namen. lleimath. Wohnung. I Studlutll. 
B. 
Baader, Joseph Zweibrücken Bayern Herrnstrasse 2/1 Medicin. 
Babel, Joseph Kirchenl'otll ., Arcost!'asse 11/1 .Ju!'jspr, 
Bacmeister, Georg Göttingen Hannover 'fhereslenstr. 64/1 Jurl~P!" 
Baer, Ludwig nIünchen Bayern Rindermarkt 9/2 Me~ICIß, 
Baier, Sehastiau Eslarll Rindermarkt 6f4 n A, JU~lspr. 
Baldauf, Gehhard Sulzherg Oester;~ich Amalienstr. 35/0 Plu!Olof.' 
Ballweg, Otto Heidelberg Baden Türkenstrasse 14/2 CUI~era. 
Balsch, Georg Jassy 'c, Moldau Elisenstr. 1/3 Jur~spr. 
Bulsch, lIlichael ,,\ "ElisenstI'. 1:3 Jur!spr, 
Balsch, Paul "/',, Elisenstr. 1/3 ,Jurl~P!' 
Baphiades Demetrius Betoli1{ GI'iechenland Aeus,Landwst,12/11. lIIe~~c~n. 
Bauberger, Oscar Krumbaoh Bayern Spita!gasse 1/3 M~llcIß. h 
Bauer, Alois l\Iittich "Theresienstr 10/2 PhI ~s.oP . 
Bauer Dr., .Joseph El'lhammer "AlIg. Krankenhatls J\ledlClß. 
Bauer, Joseph Vilshofen "Bur~g. 9/5 Phi!o!og. 
Bauer, Ludwig Augsbul'g "Resldenzstr. 23/3 JU~lspr, 
Bauer, Ludwig Phil. Hasselbach Baden 'fürkenstr. 64/3 PllI!osoph. 
Rauernfeind, A u/fust Sohwabach Bayern Amalienstr, 78/1 JUl'~spr, 
Baumunn, Ant, l'erd, l\Iünchen "Sendlingerg. 87fl JU\:lspr. 
Bnumnv.ll, Ludwig Wallgen Würtemberg SchellinO'str. 30d'2' Philosoph. 
Bnur, Franz Joseph I{leinkötz Bayern Georgin~um Th~olog 
Baur, Carl Münohen Weinstr. 15/2 PllIl~s.oph. 
Bayr, Engelbert Beinberg :: lIIülIerstr, 6.2 1'. l\Ie~lClIl. 
BaYl'hammer Friedrich ReichenhnlI "Marsstr. 5/1 Jurl~pr. 
Beck, Rainer Wallel'stein Med1C1l1. 
Beck, Stephan Oberroth . / ;: Georlfianum 1'heolog. 
Bendorff, !lobert Jassy vRumänien Amahenstr, 63/1 Pharmnc. 
Berger, Albrecht Bruck Bayern Allg, KI'ankenhnus Medicill. 
Bergel', Johann München "Rumforderstr 7/1 Ph01:m.ac. 
Bernold Ludwig Wallenstndt Schweiz Sohillersh·. 393 l\IedlClI1. 
Berthold, Albert E1bel'feld Preussen Amalienstr 82/1 ,Iul'ispl'. 
Besnard von, earl Zweibrüoken Bayern Amalienstr. 45/3 Philosoph. 
Betz, Karl Kleinphilippsrellt., Schellingsstl" 39/3 l\Iathemat. 
Bezold, Fl'iedr. v. l\Iünchen "Schwanthalerst. 91,1 Phil~s.oPh. 
Bjch!mayer, Anton Ostel'wnrngau Tegernseers\,r, 2/2 l\ledlClIl, B~erlnger, Edulll'd lIIainbllrg "Adnlbertstr. 162 r. Philosoph. 
B!e!'sack, .lohnnn Speinshart "Amalienstr. 521 Jllrispl'. B~lhllger, O~to Abensberg . ;: Landwehl'str. 10,1 lIIedicill. 
BlllO, Ludwli; l\Iünchen Prannersg 12/1 Philosollh, B~~waczynsl{), Aurelius I{alisoh :P:llen Müllerstl': 45b/1 l\Iedicin, 
B?,ck, Al~el't Bllrghagel Payem St. BOnifaZ\ 'Theolog. 
BB?,gel', RIC!lar4 Sachsenhausen PI'eussn Fl'auenstr. 4/4, Jurispr. 
?,gler, FI'ledmh Nellburg a.D Bayern Türl(enstr. 12/2 R. Phi!osollh, ß?,~ler, qtto. " "Türkenstr. 12/2 Jllrlspr. 
ß?,llm, Fm4l',ICh ~rallklll1thal Theresienstl'. 91/4 Philolog:. 
B?,hm, Gottfl'tcd NÖl'dhngen :: Wurzel'str. 4 Orientalia 
Bonn, Franz ~e Pau.la Aohdorf "Georginnllm l1'heolog, 
Boesner, Max A, Relll!', Regensbllrg "Neuhallserg. 31/3 I.IJllrispr. 
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Bomhard, Wilhelm Regensburg Bayern Amalienstr. 42,3 I Pharmac. 
Bonnet Robert A ugsbllrg " Schwanthalerst.14rl Philosoph. 
Bornscillegel, Joh. Gg. Sesslach "Adalbertstl' 16,:ll .Jul'ispr. 
Boshart, Wilhelm Garmisch " nluthemat. 
Bothschafter, Oswald Höhenbl'ulln "Schellingstr. 36/4 Philolog. 
Brandl, Andreas Haidhansen "Wienerstl·. 61.0 Theolog. 
Brandl, Oskar Göggingen "Schellingstl'. 27{1 Jurispl'. 
Braun, Alois München "ThaI 13/3 ßIedicin. 
Braun, Otto Konstanz Baden Thel'esienstl'. 80:4 Jurispr. 
Braun, WiIhelm Colmberg Bayern TÜl'kenstr. 63/1 l\Iathemat. 
Brittnel', August Landau "Salvatorstr. '8/3 Naturw. 
Broger, Alois Appel\zell Schweiz Schillerstr. 30/2 ßIedicin. 
ßl'ückl, Jacob Neuburg a/lnl\ Bayern Kal'lsstr. 37,31'. Philolog. 
Brückner l\1ax Ausbach "Amalienstl·. 27,2 Philolog. 
Brügger, Georg Emil Samaden Schweiz A malienstl' 45/2 l\ledicin. 
Bründl, Eduard Bayrellth Bayern Adalbertstr. 15 2 1'. Phat·mac. 
ßrullbauer Paul Gillselsried "Schellingsstr. 43 2 Philosoph. 
Brunhubel', August Hurghausen "Sennefelderstr. 9,1 l\Iedicin. 
Brnnner Franz Ingolstadt "Hel·l'nstl'. 2813 Philosoph. 
Brunner, Fr. Xaver HUllderdOl·f "nIarienplatz 27/4 Juri~P!' 
Buchner, Johann IUünchen "Arcostr. 1lj1 1'. ßledlCllI. 
Buchnel" l\1ax J. A. ", "Amalienstl·. 9'1!3. Pharmac 
Buck, Joseph Baldegl;\' Schweiz Amalienstr. 5\1/1 Theolog. 
Büehi. Joseph Frauenleid "Adalbertstr. 13/2 l. Philolog. 
BÜI'keI, Auton ßIünehen Bayern RoseuthaI 15/2 JUl'ispl'. 
Büstel'bach, l\1al'tin Cöln Preussen Schellingsst. 13/2 Jurispr. 
Büttner, Joh. Georg Püehitz Bayern Veterinärstr. 2/2 Philosoph. 
Bulling, Anton ßIühldorf "Gabelsbergerst. 39/2 Philosoph. 
BurgI, Max Rotthalmünster " Landwehl'str. 20/31'. Medicin. 
Buss, Emil . Bargen Schweiz Thalkirchnerst. 1.1 I Med!c!n. 
Butzengeiger, MlItthws Dingolling Bayern Gabelsbergerst. 76/0 MedlCllI. 
c. 
Castle 01'., Franklill 
Christoph, Franz X. 
Couloll v., Wilhelm 
Cressierer, l\lax 
D. 
Dündliker, Carl 
Oälltl, Joseph 
Däuwel, Johallnes 
Uaiser, Karl 
Dambacher, Aut. 
Philadelphia 
Rosenheim 
Regensburg 
Lalldshut 
Amerika ßlnthildenstl'. 43 DIedicin. 
Bayern Herzogspitolg. 19,2 Philosoph. 
I' St. BOllifuz. Philolog. 
" Louisenstr. 10/0 Philosoph. 
Rorbas SC'hweiz Amalienstr. 44a 1 
München Bayel'n Thai 6;3. 
Obm'lustadt "Adalb~rtstl'. 9}~/2. 
Hohellpeissnbrg" Geol'gl8num 
Wallerstein " Georgiallum 
Hist. 
Medicin 
Philosoph. 
Theolog. 
Theolog. 
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Dantmann, Joseph Reichenhall Bayem Theresienstr. 8/2 Phllrmnc. 
Dax, Joseph Tunding "Amalienstr. GO, 1 Heulien. 
Decher, Friedrich l\lünchen "Hirtenstr. 15/3 1.' Jurispl'. 
Deckel', Friedrich Ansbach ,,~malie!lstl" 39/1 Ma~hem, 
de Crignis, Rarl Neuburg a /0. " IhereSlenstr. 14/21'. JUrISPI'. 
Demetriades, Athanas. Athen Griechenland Adalbertstr. 3a/1 Archäol. 
Demharter, Carl Zusmarshausen Bay~rn Jägerstl'. 5/3 Forstw. 
Demme. J{nrl Hanau Preussen Schellingsst. 39b/0 Ph!losoph. 
Demmel, Peter Hösaker Bayel'n PhllQlog. 
Denk, JoseJlh nliinchen "Nymphenbrgrst.1G/1 Philoso\lh. 
Denzingel', Georg Ramsberg " Adalbertst. 3d/1 ,Iurispr. 
Deppert, August l\lünchen "Sonnenstr. 20/1 Me~icin. 
Deschauel', Cornelius Straubing "TüI'kenstr. 41/1 I. Jur!spr. 
Deschauer, Julius ., "Türkenstr 411 I. .Jurlspr. 
Dessloch, Fl'iedrich Au&,sburg "Schillerstr. 3ß/2 Philosoph. 
Deutschmann, Karl Hattamal' Pl'eussen Königinstl'. 19/1 Philolog. 
DiepoldeI', Joh. Nep. Heningen Bayern Georgianum Theolog. 
Dietsch, Christoph Carl Bayreut11 "Theresienstr. 5/3 l\1at~e!"at. 
Dietscll, Woldemm' Rothenburg a/T." Heustr. 20a/1 l\Iedlcm. 
Dillis, Georg München "Arcisstr. 28/2 Jurispr. 
Dirheimer, Anton Reimlingen "Georgianum Theolog. 
Dirr l\Iax lt'eldkirchen" Weinstr. 52/3 Philoso\lh. 
Distier, Johmm Hollfeld "Adalbertstr. 9~/0 Jurispr. 
Dittmar, Georg nlkt. Selbitz ,. Utzschneidel'st. 1/1 Philosoph. 
DObroslawin, Älexis I{alug'a Russland Blumenstl'. 8a/3 r. Mediciu. 
Dörschl, Franz Neustadt W,-N. Bayern Loulsenst. 44,2 r. Philolog. 
Doldi, lIlax nIickhausen" Kal'lsstr. 9,S ' Medicin. 
Dordi Guido Trient Tyrol Schellingsst 48,3 Jurispr. 
Dorschky, Geol'g Hof Bayern Adalbertstr. 11/2 Jurispr. 
DostleI', Carl Weiden "Theresienstl'. 91 3 Philosoph. 
DI'issl, Leo Bambel'g "Wiesenstr. 2 2 Ill. .IUI'ispl'. 
Ducrue, Joseph NeubUl'g' a. D. " 'l'heresienstl': 1G/S l. nlathemat, 
Dümmler, Engen Göllheim "Tül'kenstr. 31/1 .Jurispr. 
Durach, Conrad Ratzenl'ied WÜl'ttemb. Schommerg. 14c/3 nIedicill. 
Durrer, Johanrl Stans Schweiz Spitnlstl'. 1/3 nledicill. 
Dusch, Friedrich Ramberg / Bnyern Schellingstl', 13/2- Philolog. 
,Duzinkiewicz v., H. F. Ismnil "Rumänien Adalbel'tstr. 151S r. Phal'mac. 
E. 
Eberle. Georg 
Ebitsdl, Fl'anz 
Echingel', Rupert 
EchteleI', Wilhelm 
Eckert, Joseph 
EOkhardt, Frtedricll 
EckmülleI', Ludwig 
Edel, Otto 
Edel', Anton 
Regensbul'g Bayern Adalbel'tstl'. 3/1 Jurispl'. 
Bamberg " Bal'erstrasse 29;1 Philolog. 
nli ttel'fels "Gabelsbel'gerst. SO/I PhilosoJl h. 
Legau "Senl1efelderstl', 91'1 nIedicin. 
Dasing "Schillel'stt-. 11;10 nledicin, 
nIul'burg Preussen SChellil1gstr. 31,2 Jurispl'. 
Regensburg Bayerll l\lüllersk. 8/0 Philosoph. 
Eichstiidt "Kanulstl'. 32/2 Jurispr. 
Obel'Wal1gellbach" AlIlalienstr. 48,2 Philolog. 
Namen. 
Edel', FI'anz 
Edel', Johonn 
Edel'er, Cllri 
Eggei', Xaver 
E~'ger, Siegfried 
Elsenschmid, Peter 
Eismann, IIIax 
Endres, Richard 
Ellglish, Dan. ß 
Esan, Julius 
Eschenlohr Karl 
Eschel'ich, 'Friedrich 
Eschwig, Anton 
Etzillger, Johann Nep. 
Evers, Fl'anz 
F. 
Fallei', Karl 
Faltenbacher, Joseph 
Fangel" .Joh. B 
Fann, RlIdolph A. L. 
Feder, .Iohann 
Fedel', LlIdwi~ 
Feinberg, Chelmar 
Ferchl, .Iohanll 
Fielitz Oscar 
Fink, loseph Anton 
Fiult, Cad 
Fink, Philipp 
Fischer, Aegid 
Fischer, Ernst 
Fischer, Fr. Eberhnrd 
Fischer, Georg 
Fischer, Georg 
Fischer, Hermann 
Fischer, Max 
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lleimath. Wohnung. I Studium. 
Hartkirchen Bayern Schillerstrasse 20/0 Medicin. 
Grafling "Thel'esienstr. 1 0/2 Philosoph. 
l\liinchen "Neuhauserg. 29/3 Medicin. 
Augsburg "Veterinürstr. 3,0 Jurispr. 
Passall ,. Landwehl'st·r. 8 3 1'. l\Iedicill. 
München "AlIgsbllrgerg. 2.0 Philosoph. 
Floss "Türkellstr. 43/1 JlIl'ispr. 
München" "Schwanthalerst. 9;3 JlIrispl" 
Bordentown Amerika Adalbel'tstr. 2b/0 .Tnrispl'. 
Hachenblll'g Pl'ellssen Theresienstr. 59/2 lUathemat. 
Kirchheim Bayern Türkenstr. 51/2 1. Phllrmac, 
AschaffenbUl'g " Theresiellstr. 4/3 JlIrispr. 
Pless" PllilosOllh, 
Abensberg "Sophiellstr. 3/0 lIIedicin. 
Hm'bUl'g Prellssen Türkenstl'. 21,2 JlIl'ispr. 
Obel'moschel Bayern Herrllstr. 28/2 Philosoph, 
Bayreuth "Dachallerstr. ~1,3 I. Jm·!spr. 
Schrobenhausen" Adllibertstr. 13/1) Jurlspl·. 
Schwerin DIecklenburg Sche~lingsstr. 11/2 Jur!spr. 
Ansbach Bayern Amoltenstr. Hit3 Jurlspr. 
München ,. Brienllerstr, 41/2 Pbil~s~ph. 
KOWllo Russland Sellefelderstr. 12/1 Medlclll 
l\Iühldorf Bayern Poliz~igebüude l\Iedicin. 
Riga Russland Amahenstr. 63/2 Corneral. 
Billterschweinh.Bayerll Ad.albertstr. Sd:Z Phil?s!>Ph, 
Pottensteill H8Idhaus. Krankellh. l\IedlClll. 
Erbendol'f :: Neue Pferdstl'. 7,2 Philosoph. 
Abensberg "Selldlingerldstr.1112 Medicin. 
München "Theresienstl" 1612 Medicill. 
Jettingen " (jeo,l'gialluIll 'fhe~l~g. 
Regellsburg "ScluIrerstr. 16 rw. l\IedlclO. 
l\lünchen "Westellriederst.25/3 Philosoph. 
l\lünchen "Karlsst. 38/2 Medicin. 
" "ThereslCnstr. 16/2 Jur!spr. 
Flessa, Karl 
Flora, Anton l\Iar~ 
Flunk, lIIatthias Aichach 
" Schützenst. 18,2 R. JUl'lspr. 
Tyrol AI·cisstl'. 8/2 Phal'mac. 
Bayern Geol'gianum The.olog. 
Foohs, Anton Göllheim 
Forstei', Edmu'd Geisellfeld 
FOI'ster, Max I\lostel'berg 
FOl'stei', l\Iox Vilshofen . 
Frank, Adolf Obermoschel 
Frank, Courad 'Villdsheim 
Fronta, Wenzeslaus München 
Franz, Ehl'enfriedAlbr. Eichstädt 
" 'fül'kenkasel'ne JlIl'lSpr. 
" Lalldwehrstr. 26/3 Medicin. 
" Schellingstl'. 13(1 r. JUI'!spr. 
" Jiigel'str. 5/3 1'. Jurlspr. 
" Theresienstr. 25/31', Hist. 
" Schillerstr. 31,2 Medicill. 
" Taschenthul'mstr.6[2 PhilosOllh. 
" B!'iellnerstl'. 2/1 Philol1oph 
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Namen. IIeimath. Wohnung. 
Frnnziss, Franz SeI'. Schönberg Bayern Schellingsst. 36.2 I. Phjlolog. 
Fl'auenhofer. Johallli Russmühle Hel'renstr. 23,3 Plulolog. 
Frech, Wilhelm Wiesbaden Preu'~sen HchiIIel'sh'. 31/3 M"dicill, 
Fl'ick Andl'eas Schwal'zenberg lIa~ern Georgianum Theolog, 
Fried1, Franz Anton Maichingen "Georg'!anum :rI,h
l 
eo\og, 
Friedl, Karl Schwabach GC?l'gulIIum leq ?g, 
Friedrich Fl'anz München ~: Wlttelsbncherpl, 4/ ~Ie~lClIl. 
Fries, mJx Hof "Schcllillgstr. 49;0 I, JlI!'Jspr. 
Fröbel, Wilhelm nlünchell "Cul'olincnpI. 1/2 Phl~osoph. 
Fröhlich, .Johann Bapt. MaillbuJ'g "Schellillgstr. 52,2 r. JlI1·!SIlI'. 
Fuchs, Anton München "Blumenstr. 20/3 JlIr!spr. 
Fuchs, A nton Straubing "Amalienstr. 58,1 JIII'tSpr, 
Fuchs, Franz .Toseph Kempten "LolldwehrstJ'. 7,1 Phlll:lI~ac, 
Fuchs, Josellh Deggcndorf "Scnllefelderstr. 13,3 IHed!c!n. 
Fuchs, Joseph 1I1ünchen "Sendlillgcl'g. 72;2 r. 1Ilc,d1Clll.I 
Fuchs, Julius Rcgellsburg" I{al'lsstr. 8/0 Phl.losop I. 
Füge!' .Joseph Zimmern "Frühlillgsstl,. 913 Phldl?l?g. 
Fürst, lIerrmann Schwabmünchen" Me. lCllI'
l FÜl'tner, Joseph München "Amalienstr. 17,1 Pllllosop 1 
Fugger, Georg Graf v. 
Kirchberg-Weissenh. Augsbul'g "ßarel'stl'. 40/0 Jurispr. 
Fugger-Glött, Graf v. 
Mux, München 
" 
1'ül'kenstl'. 82/0 Jurispr. 
G. 
Gärtner, LUdwi~ lIlünchen Bayern A dalbertstr. 2d/J. Jurispr. Gässler v., Wil elm münchen 
" 
Zweibrückenst. 2c/:{ Pharmac. Gailer, Lorenz Arnbach 
" 
Schellillgssh'. 46,4 Hist. Gast, Ludwig Friescnried 
" 
Senllefelderst.4/2 I' . Medicill. Gaul,Oskar BurghauseIl 
" 
1'ürkellstr. 48/0 Philolog. Gebhard, Johanll Landshut 
" 
GlÜcksstr. 4{1 Philosoph Gebhard, Joseph Kirchehrenbach 
" 
Amalienstl'. 71ilrw Jurispl'. Gehwald, Joh. lIIartin Illgoistadt 
" 
Schellillgsst. 19/2 Jurispl'. Geib, Kar! Lambsheim 
" 
1'ürkellsk. 783 Medicill. Geiger, lIlichael Weiher 
" 
Frühlings!1tr. 23/4 Philolog. Geisst Friedrich Aug. mÜllnerstadt 
" 
TÜl'kellstr. 21/2 Medicill Geist eck. lIIichael Friedbel'g 
" 
Amalienstl'. 41/2 l' Philosoph. Gentil, 1I1ax lIIünchen 
" 
Augustellstr. 7U{3 I '. Juris~r. Gerstenecker, Johaun lIIünchen 
" 
Sendlingel'g. 81/3 Philo og. Gerstenecker1 Joseph " " Selldlinger'ä' 81/3 JUl'ispl'. Gierisch, lIlic lael 
" " 
Westem'ie erst. 5/2 r .Jul'ispI·. GietI, HeinI'. 111. J. 
" " 
Altheimerek 20 '1 n I. Philosoph. 
. Gimmi V., Jos. Carl Augsburg 
" 
Glücksh'. 1/3 . Juris~l'. Girstenbriiu, Franz 
k. EbJ~t " Georgiallum 1'heo og. Gitzentannel', Joh. Ja Schweiz nIoximilionst.12/21 I. Jurispr. Glaessg(n!, Joseph Ehel'llbUl'g Bayern Lundwehrstr. 31/0 lIledicin. Glasert l'ronz Eichstädt " Sendlgl'ldst. 6h,0 1'. Medicin, G~elc , Joseph Rohrbuch 
" 
Georgiunum 1'heolog. 
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Namen. ]{eimath. Wohnung. I Studium. 
Gnaz, Ferdinand Gündlkofen Bayern Thai !1/2 r. lIIedicin. 
Göbl, Sebastian Habach "Knödlgasse 111 PhiloSOIJh. 
Göschen, Richard Rob. Halle ajSnale Preussen SalvatorsIr. 8/2 .Tm'ispl'. 
GötUer, Llldwig Bergen Bayern Ob, Gal·tenst. 4 Jurispl'. 
Götz, Leonhard Wiesenbl'onn" Thcresienstl·. 16/l Pharlllac. 
Götlll, Oscar Ausbach "Thel'esieustl·. 4/2 JUl'ispr. 
Goss!Ullun, Jakob Fl'Olllmersbach" Sendfingerldst. 6b/! 1Iledicin. 
GrablIIgel', .Joseph Naabsiegellhofen" Sennefelderstr. 4·3 lIIedicin 
GI'andauer, Hel'mann lIIünchen "Dachauerstl'. 'l2/2 Philolog. 
GrDppengiessel', Fried. Schwerin 1I1ecldenbm'g Ottosk. 12,2 lIIedicin. 
Grassi, Hudolph Regen Bayern Königinst. 18/1 Jm·ispl'. 
Gratzl, 1Ilax Vilshofen "Residenzstt·. 23/3 .Jul'ispr. 
Gravenreuth l,'hr. v. F lIIünchen "Barel'slt·. 30,2 Jurispl'o 
Grayelll'euth. Frhl'. v.lIl." "Bal'~rstl" 30/2 JUl'ispr. 
Gremel" ,J oserh Weiden ,. Sclllllerstr. 1/1 I. 1Iledicin. 
Gl'einel' Jos, Wellzesl. Neustadt a /WN." Amalienstt'. 440 JurispI'. 
GI'esbeck, Berthold l\lallersdorf " . Schellingstl'. 46/1 PhilosOllh. 
GreUer, Kal'l August Weilei' "Schellingsst.l'. 7/2 1. Philosoph. 
Greussing). Julius Aug. Feldkirch Oesterreich nuss.Lauuwehl'st.2/,1 Medicin. 
Groshut., ;:o;imon Rott a,Sand Bayern Türkenstr. 43/1 Jurispr. 
Gr08s, Cad Göllheim "TUI'kenstr. 3M Philosoph. 
GI'uber, Isidor Vogo'inO' "Rentallltsspeicher Philosoph. 
GrUnewald, Max Müu~he~1 ,,'fhel'esienstt·. 16/1 Philosoph. 
GI'undhert' v., Adolf" "Schwanthalel'~t. !I1/O JUl'ispl·. 
Grundherr v., Georg" "Duchauerstr. li5/J .Tul'ispl·. 
Gürthol'el', GeoJ'g " " Maximiliansstr. 8/1 Philolog. 
GUU, Karl " "Gabelsbel'gl'st. 55/3 .lurispl·. 
Guggemos, August " Fl'auenstl·. 3/2 11. P!lurmac. GlIg'g'el1bergel'~ Geol'g Ros'~llheim Tannensh'. 11/0 Jurispr. 
Gummi, Otto MUnchen :: Promenadepl. 13/3 Nuturw. 
Gutzier, .Toseph " "Dachauerstr. 3ti/3 1'. Medicill. 
H. 
Hacker, Anton 
Hiifeli, Arnold 
Huemmerle, .Toh. 
Hänle, Albert 
Hünle, Ernst 
Räl·t1, Frunz 
Hül·t1, J oseph 
Hürtl, Lorenz 
Hufen, Carl 
Ho~nauel', Arnold 
Hader, Eduurd 
Baiss, Wilhelm 
Haller von Hallersteill 
Frhr., Julius 
lIliinchen 
Klillgllau 
Bronnen 
ItIilnchen 
Bayern Blumenstr. 23,0 rw. Jm·ispr. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 1'1/1 Theolog. 
Georgianum Theolog. 
" Schwanthalel'str. 6/1 Philosoph 
" Schwanthalerst 6/1 Jurispr. Vil~biburg ;; Luisenstl'. !1/3 Juri~p.r. 
, " Luisenstr. 9,3 1I1edlclIl. 
Neub'urg a /1). Thulkirchnerstr. 21 lI1~dicin. 
Winnw(jiler :: FrUhling'st. 'l7/3 Plul~s.oPh. 
Am'au Schweiz Thalkirchenstl'. 44/1 1IiedICIII, 
München Bayern SCh()l!llller~ 6/2 Phi!osoph. 
SchlCissheJlllerst.1l1 JUI'ISPI'· 
" 
1Ilindeiheim Philosoph. 
3 
34 
Namen. IIeimath. Wohnung. I SttlfliulII. 
Hamburger, Valentin Schilferstadt Bayern Türkenkaserne Philosoph 
Hammerle, Jakob Weitersweiler " Landwehl'str. 31/0 lUedicin 
Hammermayer, Geol'g Ingolstadt "NymphenbUl'gst,35/3 nIedicin. 
Handel, Peter Finkenbach "Türkenstl'. 24/2 ~JatI!e!ll' 
Hanf, ~lax Josef Wutschdorfi " Senn~feJdel'st. 6/4 nIedlCln. 
Haque, Franz Sereth ":'/Oesterreich Amahenstr, 63:1 Pha.rm. 
Harburger, Heinrich Bayreuth Bayem' Theresipnstl'. 5i3 Jur!spl'. 
Harburger .• Jsaak " "Theresienstr. 5/a Jurlspr. 
Harder, Theobald Waldstetten " Landwehrstr. 6/1 Medicill. 
Hal'teis, Michael Dürrn "Louisenstr. 10/0 Dledicin. 
HartI1 Alois Nassenhausen "Georgianum Theolog. Hartheb v., Adolf DIemmingen "Amalienst. 90/1 Philosoph. 
Harlmalln, August Jlilii11 chen "Louisenstr. 2rl Philolog. 
HartmanII, Johallll . Ottobeuren "Amalienstr. -13/0 PhiJosoph. 
Hartmalln, Oscar München "nIaximilianenm Jurlspr. 
Hartung, Joh Wolfg. Hollfeld "Adalbertstr. 9j(f0 Philosopll 
Hasgenkopf, Johann Wullenstetten " Theresienstr. 5/1 Pharmnc. 
Haslauer, Joseph Halbergmoos "Georgianum. Theolog. 
Hasler, Hermann Dlünchen "Rosenthal 3/3 Jurispr. 
Hassold, Constantin " Sophienstr. 4/2 .Jurispr, 
Hauptmann, Carl Zw~ibrücken " Ludwigsstl'. 14,3 I. Phi~osoph. 
Hausladen, August Vohenstrauss " Theresienstr. 5/2 Jurlspr. 
Hebberling, Julius Memmingen "Türkensll'. 13/2 Pharmac. 
Hecht, Dlax Zweibrücken" Amolienslr. 58/1 Juri~pr. 
Heckei, Carl Ramsberg "Schillerstr. 5/1 DIe4JCIIl. 
Heckeisberg, Peter Hangelar Preussen Türkenstr. 13/2 JUl'ISPI" 
Heel Heim'lCh Heimertingen Bayern' Georgianum Theolog. 
Heichlinger, Anton Burgau "Geol'gianum Theolog. 
Heimer, Max Wel'tingen" Philosoph. 
Heindl, Gustav Immenstadt "Schillerstr. 31/1 Phurmnc. 
Heinrich, Joseph Niederlnuterbach" Amalienstr. 27/0 Jul'ispr. 
Heintz, Karl München "Briennerstr. 4/2 Medicin. 
Heiss) Ernst '1 "Landwehl'str. 26/3 1. Philosoph. 
Helblmg, Ludwi!l' Anzmg "Herzogmaxbgg. 3/'1 Philosuph. 
Helferich, HeinrIch München "Arcisstr. 32/21. nledicin. 
HellfritzschJ, Xaver Neuburg a/D, " Theresienst. 7/3 Philosoph 
Hellmalln, l'riedrich lUüllchen "Schellingstr, '13:1 Jurispr. 
Hellmuth, DInx " "Fürstenst,18a 3 Philosoph. 
Helmsnuer, Benno " "Schellingstr. 3IJltI Philosoph. 
Henle, Adolf Regensburg "LudwiO'sst 27/3 r. Philosoph. 
Hennelllnnn, Julius nJ ünchen "Krallk:llhausg. , 2 2 Dledicin. 
Hermnllsedel', Joseph ~u.lzboch "Lehelkaserne I Medicill. 
Herold, Ernst f\'lent Oesterreich l\ol'lspIlltz 29/3 Philosoph. 
Herrmoun, Eduard Neullkirchen Bayern Amnhenstr. 71,3. Jllrispr. 
Herrmallu, Franz Berg "Seuuefelderstr. '14/2 nlediciu. 
Hess, Oscar S~hwa~ach" l\Iaximilinneum .Iudspr. 
HeubergerJ J,oseph El~hstadt ., Theatinerstr, 9/1 rw, Philolog. Heurung" uhus. . M~lIchen "Utzschlleiderst. 7/3 Philosoph. Heydellre!~h, ~rledrlCh "~~esbadell Pl'eussell Schillerstr. 31/3 nIedicin. HeydenrelC~) 'Iheodol' Dlunchell Bayern Bat·erst\'. 30:3 Philosoph. H~ymann, Slgl,llnnd H~mburg I Schellillgstr. 30e/0 Jurispl'. 
Hlemer, Ludwlg lUullehen Bayern Amalienst\'. 43/11'. Jurispr. 
I 
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I 
Namen. IIeimath. ·Wohnung. I Studium. 
Bayernl ä.Lolld\Vehr~t. 8/2 Jurispr. 
"Geor!l'iollum Theolog. 
,. AmahenstJ·. 39/2 Theolog. 
" Utzschneiderst.11/3 JUl'ispr. 
" Adalbertstr. 3d/3 Philosoph. 
" Schillerstt'. 5/1 n1edicin. 
" Theotinerstr. 32/1 JUl'ispr. 
Hierstetter. Robert l\1ünchen 
Hierteis, Georg 
Hillmair, .Jakob Lalliisberied 
Hilz. Dr. 1Iled .. Toseph lIIüllchen 
Himinelmann •• Ioh. Dammheim 
Hing'samer, Emeran Freudellhain 
HlI'sch v., Hugo 1Iliinchen 
" Arcisstt'asse 33/2 Philosoph. 
Preussen Amalienstr. 68/2 Theolog, 
ßoyern SendlingthpI. 7/0 J. ntedicin. 
Hirschberg Frhr, v., A. Augsburg 
Hirschwälder, Franz Hreslau 
Höller, earl Tölz 
Hölzl, Frallz Xaver BlIrghallsen 
Höpn, Johann Tirschenreuth 
Höpll, Joseph Tirschenreuth 
HÖl'hammer, Paul Aichach 
HÖRs, FI" Xav. l\Iünchen 
Hösslin v. Hermann" 
Hösslinget', Felix " 
Hoffmann, earl Speyer 
Hofmann, Franz Ed. Schonungen 
Hofmann, lI1ichoel Jos. lIlonbrunn 
Hofstättel', Eduard Allgsburg 
Hohbach, Wilhelm lIlünchen 
HOIl, Karl 
Holliinder, Andreas 
HOllfelder, Georg 
Hubbauer, Fl'iedl'ich 
Huhet', Ferdinand 
H.uher, Franz .Ios. 
Huber, .Johann 
Huber, .Joseph 
Hübner, Adeodat 
Hübner, Georg 
Hübner, GotU'ried 
Hiittingel', Allton 
HüttIe, lIIartin 
Hummel, earl 
Hllnglinger, Ludwig 
I. 
" Edesheim 
Schesslitz 
llzsladt-Pilssau 
ViIshofeIl 
Langellried . 
München 
Dorfen 
Lalldau u. I. 
" Simti~ch b./L. 
Heimenldl'ch 
Lnngerl'ingen 
Possau 
"Geol'~ianum Theolog. 
" Theatmerstr, 37/2 JUl'ispl'. 
" Theatinerstr. 37/2 Pharmuc. 
" Amalienstr. 21/:t JUl'ispl'. 
lUülIerstl'usse 53 3 Medicin. 
Brienllerstr. 31/3 I. Philosoph. 
Blumenstl'asse 18,2 .Turispr. 
" 
" ~I 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" ,. 
" 
" 
" 
Adalbertstl'. 9!.l2 i'tlathem. 
- Medicin. 
Amalienstr. 62/2 Philolog. 
Ottosk. 4/'* Medicin. 
Schommerg. 8/1 Jllrispr. 
SonneIlsir. 3 rw. Jllrispl'. 
Georgial1um Theolog. 
JUe.dicill. 
Rlllmellstr. 9/3 Phi1osol,h. 
Adalbert.stl'. J 2/1 .lul'ispl'. 
Georgiallum Theolog. 
mumellstl'. :I5a/1 Philolog. 
Georgianum Theolog. 
Schwullthalel'st. 16/11 ~Iedicill. 
Thel·esienstr. 17/0 Jurispr. 
Theresiellstl'. 17/0 Jurispr. 
Schwallthalel'st.4/11. Medicin. 
Georgianllm I Theolog. 
I{arlstrasse 9,3 Mcdi()in. 
SchelIingstl'. 35/3 J. .!tll·isp)'. 
Jncoby Al'cadius 
Jiicklein. Geol'g 
.Inkov, Belizar 
Ja.spers, Karl 
Jalld, Anton 
.lel)le, JOhUDll 
Ihnkel1, Theodol' 
!{aslln Russland Karlsplatz 30/1 
Pegnitz BayerJl Schillerstr. 12/2 
Medicin. 
~Iedicill. 
Plwl'mac. 
.Turispr • 
Plwl'm. 
Philolog. 
Jurispr. 
Sistov Türkei Türkenstt·. 70.2 
• Tever PI'f'\lssen Amaliensh·. 48/0 
Neumflrkt aiR. ßayet'Jl 'fheresienstl'. 20c,2 
1I1ünchell "Türkenstr. 25,3 
Feddel'wlll'dergl'oden Amalienstl'. 40,0 
Preussell 3* 
Namen. 
IlIing. Karl 
lmmler, Leopold 
Intlekofer, Rndolf 
Jodl, Friedrich 
Jörg, Edmund 
J6mis, Johann 
Juvalta, Leonhard 
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Kem}>ten 
Augsburg 
Olfenburg 
lIlüncllen 
Landshut 
Halas 
Bergün 
Bayern Theresienstr. 2/3 
" Thai 70/3 I. 
Baden Sendlingerg. 57/2-
Bayern Blumenstl'. 7/3 1'. 
" lIlüllel'str. 51,0 
Ungarn Türkenstr. 20/2 
Schweiz Amalienstr. 41.2-
Studium. 
Philolog. 
Jllrispr. 
lIIedicin. 
Philosoph. 
lIledicin. 
Philosoph. 
PhiloSOIJh, 
Kahlen Theodor Düren Preussen Adalbertstr. 3d/2 Mathem. 
Kaisenterg, HeinI'. ,lul. Landshut Bayern Maximiliansstr. ~M Philosoph. 
Kaltenbrunner, Ferd. Kirchdorf Oesterreich Amalienstr. 83,2 Philosoph. 
Karl, Paul Etterzhausen Bayern Ama~ie!l~tr. 35/2 Jur!spr. 
Karl, Rich. Leonhard Landau a. I. " Maxlmlhanstr. 12/4 .lumpl'. 
Karle, Gustav Adolph Sigmaringen Preussen Gabl'lsbergst.511rw. PhiloSOIJh. 
Kast, Alois Weissenliorn Bayern Georgianum Theolog. 
Keck, Ludwig Augsburg "Adalbertst. 16/2 Matllem. 
Keiper, Ludwig Rathsweiler " Amalienst. 23 2 Philosoph. 
Keller. Anton München "Lilienstr. 83/1 Jnris\lr 
Kellner, Erhard " "AlIg. Krankenhaus Medicin. 
Kemmer, Paul Bamber~ ,. SchellinO'str. ,i3/2 r. Philolog. 
Kerer, Jakob Walderlllg "Reichen€achst.38/4 I' Medicin. 
Kestner, Ernst Dettmold Lippe D. Amalienstr. 41a/2 Philolog. 
Ketterle, Anton 1Ilünchen Bayern Schillel·tr, 15/0 Philosoph. 
Kielfer, Engen Ber&,zabern "Maximilstr. 33'3 ,lud:;Pl·. 
Kiermayr .Johann Nie<1erpöring " Schillerstl'. 27/3 )Iedicin. 
Kitzinger, Johann B. Landsliut "Schellillgsstr. 13/'1 .Tlu·ispl'. 
Klaus, Anton Dillingen "Geol'gianum Theolog. 
Kleitncl' Leonhal'd Augsburg "Jägel'g'. 102 Philosoph. 
Klemm, Ferdinllnd Amberg "Frühhngsst. 8/2 Philosoph. 
Kling, Lorenz Benren "Türl\enstl'. 45/1 Philosoph. 
Knauel' Joseph Rain "Utzschneidel'st. 3/3 Philosoph. 
Knitl, Johann Ev. Landshut "SchwanthaIstr. 14/2 Medicin. 
Knitl, Max Dietramszell " Philolog. 
Koch, Ludwig lIlünchen "OdeonspI. 2,2 , 1Iledicin. 
Köck, Heinrich ,~ "Sonllenstr. 1,3 Theolog. 
I{öck Carl Lan<1shut "Obcl'wiesenfeld Medicin. Kö~el, Konstalltin Acker "Georgianum Theolog. 
Kö sch, Karl Neustadt a.,H. " SChelIingstr. 45/1 ,)udsrr. 
Kölsch, Robert Rudalben "ä. Lundwehl'stl'.3/2R. nIedicin. 
Königer, Michael lIlel'ing "Amalienstt'. 65/0rw. JUl'ispl'. 
!{örbel', Joh. lIlichael Windsbach "Landwehl'str. 15/3 lIiedicin 
Körner, Eugen München "E1isenstr. 5/2 Philosoph. 
Kössler, Joseph Dirlewung "Georp;ianum Thcolog. 
Kolfler, Johallll, nlüllchen "ThaI 57,1 JUl'iSPl'. 
Koller, Frunz Lanfell " Sendlingel'g. 30/2 lIledicin 
J{ollmalln, Oskar München "Bayerstr. 7b/2 JUl'ispr. 
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Namen. Heimath, Wohnung, I StudiulII, 
=============~============~==========~===== 
Konophaos, Spyridioll 
I{ourad. Max 
I{ornlheuer, Audl'eas 
Kottenkamp, Riohard 
Kourimsky, Leopold 
I{rafft, Frledrioh 
KI'Uft, Gcorg JOhOllll 
Kramm, Frouz 
I{ran7.felder, Sebostiun 
l{rotzer, Ellstaoh 
Kraus, Andreas 
Kraus, Karl 
I{rauss, Heinrioh 
I{rollss, Luitpold 
Krell, Georg 
Iüettner, A.nton 
Krieg, Georg 
Krieger, Theodor 
I{riiger, Georg 
Künzner, .lohann Ev. 
Kugler, Joserh {{uhn, Franz Xavel' 
I{(ix, Joseph 
I{wasniowski, Wlad. 
L. 
Lacher, Johann Ev. 
La~llller, Johanll B. 
LOlller, .Ioh, . 
Lan~reoht, .Joseph 
Lan aUeJ', Hobert 
Landauer, Samucl 
Landerel', Joseth 
Lalldel'er, Nik(l aus 
Landes, .Johann B. 
Landgraf, Wilhelm 
Landmann, ErhOl'd 
Lang, Fl'ullz X. 
LanDmann, Friedrich 
Lebling, Karl 
Leblillg, Llldwig 
Lechnel', Luitpold 
Leeb. Emil 
Leibl, Karl 
Leins, J ohanll 
LeiStle, David 
Athen Griechenland Schellingstr. 6/1 Jurispr. 
Würzburg Bayern Schönfeldstr.13/3 Natur",. 
Ziemetshnuseu " Sennefelderstr. J 3/1 Medicin. 
A ugsburg "Sohillerstl'. 18/1 nJ edioin. 
Obur-Cerekwe Böhmen Adalbertstl', 12/3 Chemie. 
lUünohen Bayern Korlsstr. 1:i/3 Jurispr. 
Holzingen "Türkenst. 422 rw. Philosoph. 
Fulda Prellssen Barerstr, 29,0 Hist. 
Kutzenhausen Bayern Goorgianum Theolog. 
Thiingfeld Preussell Soh~llingsst. 31/1 Jur!spr. 
l\lünohen Bayern lUarlenplatz 25/4 Jurlspr. 
Stadtamhof "Amalienstr. 61/1 Natur\\'. 
Lichtenl'els "Schellingsstl·. 12/1 Philosoph. 
Elzen "Tül'krnstr. 59it Theolog. 
Kaiserslautern " 1I1aximilianeum Jurispr. 
Miiuoheu "DIIHg. 2/1 Jurispl'. 
Strassgieoh "Barerstrasse 29/0 Jurispr. 
Speyer. ,Am~lieussl'. 352 Juri~p,r. 
SohwerJll lUeoklen~urg Sohlllerstr. 23.2 ~IedlOlII. 
Aindorf Bayern Utzsohneiderst.1/21. Theolog. 
Augsbul'g "Türke.ustr, 59f1 Jur!spr. 
Münohen "Sendlmgerg. 40/3 I. Jnr!spr. 
Erkelenz Preussen Türkenstr. 65/1 Jurlspr. 
Wasilowka Polen Sohillerstr. 14,3 nIedioin, 
B,yJ Goo'gi,",m Hohenwal't Theolog. 
Steillweg " l\Iarienpl. 20i3 nledioin. 
Lain " ntarsstr. 38/3 1Iledicin. 
Bamberg " GIÜokstr. 9,3 r. Chemie. 
Augsbul'g 
" 
Aroosh' 22 Pharmoc 
HÜl'hcn 
" 
Dmnenstift.s~. 6/3 Ol'icntalia. 
Engelitz 
" 
Scndlingcrl st. 1/2 1I1edioin. 
Untcl:ioch 
" 
Amalienstr, 54/1I'w. Philosoplt. 
München 
" 
Georgianum Theolog. 
Kulmbuoh 
" 
Veterinärstr. 1/1. JUl'ispl'. 
Hiblll'g ., Jiigel'stl'. 2/0 Jurispr. 
Buohloe 
" 
Türkenkasel'ne Jurispr. 
Münohen 
" 
I Louisenstl·. 5/1 R. 1Iledicin. 
" " 
I Promenadestr. 15/3 Jurispl'. 
" " 
Promenadest. 15/3 Medioin. 
" " 
. Promelladepl. 15,3 JUl'ispr • 
Passau 
" 
Briennel'str. 5,3 .lul'ispr. 
l\liinohen 
" 
Honnenstr, 6/0 1Iledioin. 
BIetenhausen 
" 
Sohellingstr. 28/1 Theolog. 
Stötten 
" 
Georgianum Theolog. 
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Namen. Heimatlt. WOhnu1tg.l-St~'~~II/Il' 
Lenk-Dittersberg v., E.1 Zandt Bayernl Amalienstl'. 1:lf2 I Juri~p.r. 
Lichtenstern, Joseph Augsburg" 11UedlclII. ' 
Liebl, Johann Bapt. 1I1ünchen "Frühlingsst\·, 22,0 rwPhiIolog. 
Liebt, ,Joseph Hof a!Hegen " Adalbcrtstr. IIW2 Philolog. 
Limbrullner, Joseph . Stl'aubing "Adalbertstt'. 12/1 Philosoph. 
Linck v., Karl Friedrich lIIünchen "Prannersh·. 11/2 JlIl'ispr. 
Linder, Fritz Rothellburg a/I'." 'fiil'kenst. 74'3 I. Pharlllac. 
Lindhuber, Frz. SeI', Untergrasensce " Barerstl'. 25il r, Philosoph. 
Lilldner, Carl Regensbllrg Theresicnst. ö/a ,JlIrispr. 
Lindner, Wilhelm nIallersdorf :: Schellillgstl', 7/2 Phil~)s!)ph, 
Lindpaintner, Jlllius Jllünchen "Briennerstr. 8/2 11. JlledlClII. 
Linsellllloir, Albert Kemnath "Frühlillgsstr. 24/1 Jurispr. 
Linsenlllayr, Anton Jllünchen "Sebastianspl, 7,2 Tlt(~olog, 
Linz, Wilhelm Coblenz Pl'ellssen TÜl'kenstr. 76i1 Jllrlspr. 
Lipp, Johann Schattwald Til'ol JlIal'ienplatz 27/'1 I'. Philolog. 
LochbJ'unner, Franz J. Imllleistetten Bayern Schwanthalerst. 20/1 nIedicin • 
. L06, Wilbelm lIlünchen ,,111dwigsh', 'l/:i Jlll'i~(l!,. 
LöchereJ', Geol'g Payersoien "Selldlillgel'ldst. 11/1 MediClII. 
Löffl, Karl EggenfeldeIl " Schellingsst. 122 JUl'ispr. 
1öw, Theodol' JIIünchen "lIIüllerstI'. 27/0 .Jurispr. 
Löwe, Friedl'ich Schweinfurt " LOllisenst.. 7/1 Jurispl'. 
Löwenfeld, Theodor München ,. Utzschneiderstr. 1/1 .Jut'ispl'. 
Loibl, Heinrich Amberg ,. Friihlingsstl'. 17,2 Philosoph. 
Loibl, .Ioseph Fl'onberg "Theresiellstl'. 76/1 Mathem. 
100se, Ludwig Augsburg' "Maximilianeum Jurisp!'. 
LoUner, Ludwig 1I1ünchen(Haidh,)" Langel'str. 1/1 Med!clll. 
Lotzbeck, Albert ß~benhausen " Nymphburgst. 10/0 Real!e!l 
Luckinger, Uirich München i " Zweibrückenst.20,'3 MedJCIll. 
1udwig, Joh Nep. " I" TÜl'kenstl·. 78/3 I'. ehem, 
Lukacs, Ladislaus Bukarest \.IWallachei TÜl'kenstl'. 48/2 Phal'mnc. 
Lupin Fl'h, v,, Albert lIIünchell Bayern DultpI. 1'1/3 JUl'ispr. 
Lurz, Friedrich 10hr "Amaliellstr. 72/1 ,Jurispl'. 
1ul'z, lIlichael Unterhohelll'ied" Schelliugsstr. 29
1
2 Philosoph, 
M. 
Mähler, Fl'anz Paul 1I1ünchell BaYl'I'J I Blumensh'. 8/1 I. ,JUl'ispl'. l\ländI. Adalbel't Wessobl'lInn Jägel'g. 130 1Iiedioin, lIIässenhausen v" Ltpld lIIünchen " 
" 
1ollisenstl', 46,3 JUl'i~pl'. :l\Iagerl, Joseph Giesing 
" 
Zehentballerst, 8/0 Philosoph. lIIahl, Johallli Pöttmes Thel'esienstr, 3/0 I . PhiIolog. 1I1.ahler, Alfl'ed Weissenhorn " lIIedicin. 1Ilaier, Franz 
" Maier, Georg Bamberg 
" 
Ob. Gal'tensk. 6,1 Philosoph. Nandlstadt Georgianum 'fheolog. lIIajel', GlIstav München " Arcisstr. 19/2 l'hal'mac. Mllillot de Ia Treill e " Frhr. v" Adolf Speyer Theresienstr. 2/0 Philosoph, 1Ilait'. Ludwig 1Ilünchell " 
" 
Adalbel'tstr, 3/0 Jurispl' Mang, Max 
" " 
Bl'iellllerstr, 30/0 1. 1I1edicin. 
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Namen. IIeirnath. Wohnung. Studillm. 
mann, Kar! München Bayern ThaI 21/3 Philosoph. 
mantel, Otto Himmelthai "Zweibrückenstr. '),/3 Jurispr. 
nIuntey-Dittmal' v., A. München "Maximiliansstr. '),1/0 Mathem. 
Markovitsch, Zivoin Posal'evats Serbien SalvatorstJ-. 8/1 r. Camernl. 
martin, Konrad Aichach Bayern Georgianum Theolog. 
l\Iartin, Robert München "Prannerstl'. 15/2 lIIedicin. 
lIIal'x August Kaiserslautern" Amalienstr. 45/2 Philolog. 
Mayer, Adalbert Kirchdorf "Adalbertstr. 9% R. .Jurispr. 
Mayer, Anton Raillding " Dachauerstr. 16/3 ßIedicill. 
nlayer, Friedricll Regenstiurg " Luitpöldsb·. 14/'), Medicin. 
lIIayer, Friedrich KemJlten "Adalbertstl'. 16/0 I. lIIathem. 
1I1ayer, Joseph Tirschenreuth" Schellillgsstr, 6,3 lIIathemat. 
1I1ayer, Roman Salzburg Oesterreich St. Annaapotheke Pharm. 
Muyer Wllhelm 1Iliinchen Bayern: I{\enzestr. 14/'), r. Philolog. 
M ayerhausen, Herrn. Weitnllu "Sendlgthorgrab. 6 3 Philosoph. 
1Ilayerböfer, Anton Falkenberg "Theresienstr. 2/3 Philolog. 
1Ilnyerhofer, Johann Himbach "JäO'erstr. 2/'), Philolog. 
Mnyr, Albert Stadtamhof "Schellingstr. 30a/1 Jurispr. 
nInyr, Cnrl Grafrath "Rochusberg 3/3 Philosoph. 
Mayr, Robert Lauingen "Eisellmannsg. 4/3. Jurisp'r. 
lllaYl'hofel', .Joseph Kindbel'g O~sterreich Jägerstr 9 Chemie 
llIlIx, Alexandel' BottuschmVRumällien Amaliellstr. 63 1 Pharm. 
llIehlis, Christian Nlirnberg Bayern Jä~erstl'. 410 I. Philolog. 
l\Ieier, nIax Bamberg "l'I\lel'~ckg, 2/3 Jm'!spr. 
llleiler, Alois Weiden " Amllhenstr. 5'),/1 Jurlspr. 
1\1ennllche1', 'fheodol' Passau "Dachnuerst. 53/1rw. Jurispl'. 
Mel'kel, Heinrich Nürnberg "Barrerstr. 3/3 Jurispr. 
Merzbacher Sigmund" "Residenzstr. '),0'), Jm;ispr. 
llIettellleiter, Joh. Bap. Kempten "Türkenkasel'ne . Philosoph. 
MettellJeite!) llIichael Regensburg "Residenzstr. 3/3 Jurispr 
lIIetzkopp, 1'erdinand lllüucheu "Taunenstr. 1/0 Phi!oso\,h. 
llIeyer, Gustav Speyer "AmaIienstl'. '),0/1 Jurlspr. 
Meyel', Joseph Illgolstadt "Amalienstr. 68/'), Philosoph. 
Meyer, Wilhelm Nördlingen "Amalienstr. 393 Philolog. 
Michel, Fl'iedrich Weissenburg ., Theresiellstr. 5/1 Jurispr. 
lllicheler, .Joseph ScheJlpach "GeorO'illuum Theolog. 
llliIlel', Ambros. Immelstettell" GeOl'gianum Th~oJog. 
Miller, Hugo Obel'germul'ingell" Mllximilianeum Pllliosoph. 
MittermaYI', Dominicus Schnaitsee "Lalldwehrstl'. 19/0 Medicin. 
Dlöderl, l\Iichaei München "ßayerstr. 25;3 Philolog. 
nIöller v., Reinhold Sommel'pohleu RlIssld. Hel·z04l'spitolg. 4.2 Nlltllrw. 
1\Iörtl, nIichael Hauzenberg Buyern Georgl!lnum Theolog. 
llIöl'z, AleXllnder Augsburg "1 . nlediciu. 
nIolitor, Eduard Reichling j ., Tlirkelll\i\serne Medicill. 
lliondlicht, Heinrich Bottuschllll Rumänien Adalbertstr. 16/1 Phllrmac. 
nIoosbauer, Edullrd Hohenan Bayernl Thel'esienstr. 70/3 Philosopb. lllol'eau Frhr. v., Max llllinchen "Frühlillgsstl·. '),7 Philoso\,h. 
MOI'oder, I{onrad St. UIrlch Tyrol Philosoph. 
Moser, .Johanll N. I{jmratshofell Bayern Schellillgstr. '),6/'), Philoso\,h. 
Mosel', I{arl Fl'eising "Schomlllerg. 10/2 DIedicin. 
llI08el', Xavel' Babenhllusell" Schillerstr. 3tH nledicin. 
DWhlbel'gel', Hugo ChI'. Aisenz "Tiirkenstr. 51/1 Mcdicin. 
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Namen. IIeimatTt. Wohnung. I" Studit/1lL 
Müller, August München 
Müller, Dr. Franz Tirschenreuth 
Müller, Friedr. Paullls Augsburg 
Müller Georg Kempten 
Müller1 Hermann l\IüIlChcll 
Bayern SophicustJo. 4/3 11. l\Iediciu. 
" Allg. Krankenhaus Medicin. 
"Georgianllm Theolog. 
"Georgionulll Theolog. 
lI!üller, JohaßlI . Jever 
Müller, Johann BaptIst München 
" l\lüllerstr. ~4/1 l. Philosoph. 
Oldcubg. Alllolicustr. 48,2 .Juris(lr. 
Bayern Adolbcrtstr. 15/3 Philosoph 
l\lüller, JlIlius Speyer 
1\1üllel', Julius München 
Müller Frh. v., Karl Augsburg 
1\1 üUer, l\Iagnus Alling 
l\lüller, l\JarzeIl Gersau 
Müller, OUo Altötting 
Münsterer, Joachim Landshut 
l\lllggenthaier Dr., Lud. Hebertsfeldell 
Mllllzert, Ludwig Rehau 
MlIOth, ,Jocob Brigels 
1\1 Yl'iantheus, Lallrent. Lcvkosia 
" Amalicnstl'. 78!'}, l. Jllrispr. 
l\Iarsslr. 3/0 I. l\Icdicin. 
Glückstrasse 7a'1 Jllrislu'. ~: Schelliugstr. 10/2 The.olog. 
Schweiz FiiI'bel'graben ~/3 Jurl~P!" 
Bayern Ü. Landwehrstr.~/31. MC~ICIII. 
" Schelliugstr. 39b/0 Jur!spr. 
" Schcllingstr. 39a/2 ,J urlspr. 
. Gabclsbm'gl'st 2911 l\Icdicill. Sch\~eiz Schellillgstr. 31/3 I. Ph!lolog. 
Cypern Schellingstr. 3011/2 Plulolog. 
N. 
1\lünchen Bayern Althamlllereck 7/2 Mathem. Nachreiner, Vinzenz NägeIi, Walter 
Nebelung, Ferdinalld 
Ne~er v., Ludwig 
Neidhart, l\J artin 
Ncntwig, Albert 
Nett, Joseph 
" Nanc)' 
münchen 
Dillingen 
Rcgellsbllrg 
~lünchen 
Haunstettell 
l{aiserslalltel'n 
Altdol'f 
Laufen 
Lockern 
Ilayrellth 
" Augustenstr. 8/1 Philosoph. 
Frankreich Weinst\'. 8.'4 l\Iedicill, 
Bayern Barl'el'str. 41/0 JII\'ispl'. 
" Netter, Johallll B. 
Neu, Wilhelm 
Neudecl<er, Geol'g 
Neudegger, Max 
NeusteilI, Hermann 
Nicklas, EmU 
Niedermail', l\Iagnus 
Niedermoyer, Carl 
Niedermayr, Johallli 
Nig'gl, Carl 
Nischler, A nton 
Nothhaas, Leollhard 
Novacovic, Ojoco 
Nusser, Ludwig 
Wal da 
Fl'eising 
Regcllsbllrg 
Thonnhausell 
Vohellstrollss 
Waldmüuchen 
Zaitschat, 
GÜllzburg 
" Sellnefelderstr. 6/2 Medicill. 
" l\Jal'ienplatz 2\lf3 Medicill. 
" Adelgundellstl'. 2- 3 JlIrispr. 
" ScheIlingstr, 28/0 JlIrispr. 
" Adalbel't·str, 9p l\1ut]lem. 
" Schellingsstr 12/3 ,J lII'I~P.I'· 
,. Residellzstr. 10/1 nJedlclll 
Pl'eussen Arcisstr. 33/~ Philosoph 
Bayern Landwehrstl'. 19/1 J. nIedicill. 
"Georgionulll Theolog. 
AdaUiel'tstl'. 2021'. Theolog. 
:: Schillerstr. 19 0 I'. Medicill. 
" Georgiunum' 'fheolog. 
" TheresienstJ·, 20c/l Ph!IMoph. 
" Löweng1'lIhe 3/3 1'. Phl!osoph 
Serbien Adalbel'tstr. 16.0 JUI·18pr. 
Bayern Gäl·tnel'plalz 6/3 J ul'is pI'. 
Namen. Heimat/I. I Wohnung. l .. öllUllium. 
o. 
Oberknmp v., Carl nlünchcn Bayern Gabelsbel'gerst. 39/1 Philo~oph. 
Oberleitnel', l\lurtin Rosenheim "Amolienstr. 74/31'. Theolog. 
Ohel'meier, Joseph ()eggendorf "Adalbel'tst. 9j{2 Philolog. 
Oe/fnel', August München "ü. Londwehl'st.12 2\. lIIedicin. 
Oekonomide~, Geol'g Piraens Griechenland, ii. Landwehl'st.121l. IIIedicill. 
Oeller~ Johllnn Nep. Ohernzell Bayern Lundwehrst. '16 3 lIiedicill. 
Oettingen Spielhel'g v. 
Fürst. Emil 
0PPel·t" Thcodor 
Ortcrer, GeorO' 
Orlner, Engelbert 
Ortolf, l\Iuximiliull 
Osherg'er, Georg 
Oswald, Georg 
Ostermuier1 Theodor On, Adolp I 
Ott, Km'l 
Olt, Willihnld 
Otto, Julius 
Ow v., Emil 
P. 
München 
Landllu n • .'I. 
Wörth 
Eschenau 
Konrodshofen 
NÜl'nherg 
München 
" Eggen 
l\lünchen 
Fl'eisinl:!' 
Pforzhelm 
Büdingen 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" B~den 
" 
nlax-Josellhst. 2/0 JUl'ispr. 
Sonnenst. 10,0 rw. Philosoph. 
Amulipllstr. 68/2 Philolog. 
Schellingsst. '! 5 1 Pbilosol,h. 
Türkenkoserne lIiedicin. 
Hofgortenkasel·ne. ,Jurispr. 
Amolienstr. 78 1 JUriSPI" 
Neuhauscl'stl'. 41 0 Jurispr. 
Amnliellst. 541 R. Philosopll 
Müllerstr 'I4/H. Jurispl'. 
·Theresienstr.91,0 Philosoph. 
Türkenst, 14,2 Jurispr. 
Findlingsst. ')-/2 IIlediciu. 
Paclunay1', Adl'iun l\IUnchcn ßuyern OttOStl'. 2/1 ,Jurispr. 
Pulme, August " " I Elisenst! .. 3h/1 IIledicin, 
Palme, BOllifuzills " "E1isenstr. 3b/1 JlIri~Jl!" Papanastasill~, ElIstnch, Thessulomugn. 1'hessal. Lalldwchl'str. 26/3 r. M edlcm, 
Pauel' v. Jakob AmberO' Bayern 'fürl,ellsh'. 23 1 Phal'mac, 
Paulllst.. E~lInrd Wieseiifclden" I ~chelli!lgstl" :JOd 2 JIII:ispr. 
Paur, ~mll AuO'sblll'o'. 1hel'eslenstl'. 2:3 Phll()~oph. 
Pnvlovit.sch, Alexolldel' Belgl'od ., Ser'J'liell I{llöbelsk, 5/3 JlIl'jSPl', 
PechmannFl'Il, v" Fl'iccl. ~liinchen ßIlyel'1I 1 FÜl'st~lIstl'. 24/1 JllI'Isr.r. 
Pechmullll Fhl'. v" Halllls l'\ürnberg "I Amahenstl'. 79,2 CheJ~lI.e. 
Peckert, Joochim M iillchen "B1l1meustl'. 12/0 l\Ie~ICIII, 
Peltzel', Wilhelni Coesfeld Preussen TÜl'kenst/', 13,2 JlIrl~pr· 
PeIltenriedeI', Bel'nhUl'd Miillchen Bayern FÜl'slellfelderg, 16/0 MedIClII. 
Pel'fall Fhr, v.. K. Th Greifcllberg "I TÜl'keustr, 3!i Phi.loso\1h, 
Peters, l<'ricdl'ich Anrich Pl'eussell 'l'heresiellstr. 23 JIIl'!spr. 
Pfeffer, Alois Ottm!lllllszell Bayern' The.resienst. 84/1 .rllrlspr. 
Pfetten-Arnbuch Frh.v., 
Carl Niedel'U1'llbach " Sophienstr, 5b/0 
Pfeufer, Chl'istiull NUrnberg " 
PhilOSO!lh. 
Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I SltttUllm. 
Pfel1fer, Edl1ard Nürnberg Bayern Ludwigsstl'. 14/0 1 Philosoph, 
Pfistermeister Ritter v., 
Fr. X. München" Ga lleriestr. 5 lUedicill. 
Pickel, Johalllles Nürllberg "l'ürkellstl·. 12/3 I. Philolog. 
Piderit, OUo G. Ph. Hanau PrellsseIl Amalienstl'. 771') Philosoph. 
Platz, Friedl'. Will!. Speyel' Bayern \Uaximiliallellm Philosoph. 
Pleiningel', Cajetan Oberbaus "l'hercsiellstl'. 4.1 Philosopll. 
Plenk, Johallll ßIaxhütte "Baycrsh'. 8/1 Mathem. 
Podewils, Frh v, Clem. Landshllt "Dult(!latz ~3/3 Jurispl'. 
Pöhlmann, Robert Nürnbel'g " Schel\ingstl'. 40,1 Phllosopll. 
Pöllinger, lUichael Regensbllrg "Türkellkaserne Philolog. 
Poinlmayr, Joseph Fürstenzell , l'ül'kenstr. 45/2 Pharmuc 
Pllpovitsch, Sima Alexinatz Serbien Knöhelstr. 5/3 CamC1:alia 
Po pp, Fl'iedrich Regensbllrg Bayel'll Schommerg. 180/1 r. nIedicm, 
Popp, lIIatthüus ntargarethelll'ied" Geol'~jllnllm Tbeolog. 
Poppovitsch, Basilius Belgrad Serbien Amahenstr. 40/1 J. Cam. 
Poschinger v., Eduard Frauellau Bayerll Bal'erstr. 31/1 Phi/osollh. Pr~lltnel'1.. Ludwig Regen~burg "Schommerg. 2/1 Medjcjll. 
Prunbs, J!;ugen Allgsbllrg " Sennefelderstr. 101 lIIedICIIl. Pr!ns~nel', Wilhelm Beflngl'jes "Kaupngerstr. 10.211. Jur!spr. 
Pl'lIlZlllger, August NOlluthal Oestert'. lIIarltlnpI. 2,4 Jumpr. 
Probst JohaDlI Bartlberg Bayern Adalbertstr. 3,3 I. Pharmac. 
Pl'oschberger, Johann Neuried "Sonnenstr. 6/1 R. Phi/olog. 
Prllllhllber, Wilhelm Eschenbach "l\larienplatz 14/3 Phi!osolll1. 
Pummerer, Llldwig lIIüllChtln "Promenadest. 15/1 r. Jurlspr. 
PuLz, Heinrich " "Schwanthalerst ~5,1 Chemie. 
R. 
Raub, Joseph Obereichhof 
Radivojewitsch, Gioko Belgrad 
Uüsfeldt Fhl'. v., Herm. München 
Uainprecbter, Chl'ist. Zwiesel 
Rambel'g, Günther Müncheu 
Rapp, l\larlin Honsolgen 
Rasp, Carl München 
Ratzinger, Thomas Rie&'ß:el'ing 
Re(!;gel, Fl'allz Schmel'stadt 
ReJijmayr, Alois Bozen 
Reichart, lIIax l\Iünchell 
Reichert Ritter v, Karl Ambcrg 
Reindl, Ernst Bamberg 
Reindl, Joseph Neumarkt 
Heisenegger Friedrich RegensbUl'g 
Reiselle~ger, 1I1ax " 
Reiser, l·'el'dinand München 
Reissermaier, Jakob Allfl'olh 
Renk, Friedrich Georg München 
Renn, Emil " 
Bayern Schillerstr. 22/2 lIIedicill, 
Serbien l\Iaximilinnsst. 40/11. Naturw. 
Bayern Ludwigsstl'. 10/3 PhilosOllh, 
" Schellillgstl'. 12/1 Pharmac. 
" Amalienstr, 11/1 Philosoph. 
"Geor!!'ianllm Th~olog. 
" Sendhllgerstr. 44/1 JUl'!Spr. 
" Bayerstr. 2/3 11. Jurlspr. 
" 'l'ürkenstr, 42/2 Phil?l~g. 
Tyrol LOllisellstl'. 43a/1 Med}c}lI. 
Bayern Schillerstr. 1'l/2 1I1edlClll. 
" Theresienstl·. 4/2 Phi~osoph. 
,. Karlsstr. 15/3 r. JUI·lspr. 
" Amalienstr. 46/2 1. The.olog, 
" Adalbertstr. 16/2 ,Jur~spr. 
" l\lüllerstr 6/3 Jurlspr. 
" Löwellgrube 3/2 Philosoph. 
" Amalienstr. 79/2 Philolog. 
" Schwanthalerst. 17/3 lIIedicin. 
" Schwanthalerst. 31/0 Philosoph. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Stur!iullI. 
Repta Basil Russ ßanilIa ~estel'. Amalienstl'. 42,0 Theolog. 
Reth, Kar! Obergün1:bul'g Bayel'n Georgianum Theolog. 
Reu~chel, Ernst G.redllJg· "Adaltiertstr. 263 JUl·isPl·. 
Rheltlbel'ger, Eugen PlrmtiSens "Adalbertstr. 3d/3 Philosllllh. 
Rjchter, F~iedr. Wilh. Fre~ebl!rg Preussen Jurispr. . 
RH!. LudWlg Wellhelm Bayern Georgiunum Theolog. 
Rjedel', Ferainand Straubing "Theresienstr. 60/1I'w Philosoph. 
RIederei', Hel'man l\lünchell "Glockenstl·. 10,1 Pharmuc. 
Rjester, Gustav Niederh.ochstadt" Schelling·stt·. 21 R. Phil~l?g. 
R!etzlel', Joseph Sonthofen "Landwehrstr. 5/21. ~ledIClll. 
Riggauer, JohaJllI Bupt. Uünchen (Au) " Louisenstr. 43b/21 Jurispr. 
Rjng'ier, Georg Eman. Zofingen Schweiz Schillerst. 322"1. Medicill. 
Ritter, Joseph Hörmannsdorf Bayern l\lüllerstl'. 37/3 .Jurispr. 
Rock, Ludwig K. Aug. München ., Utzschlleidst 5/'1111. Philosollh. 
Rodel', Felix Thlll'lIau "Theresienstr. 17/1 Jurispr. 
Röbel, Wilhelm Landstuhl "Adalbcl'tstr. 2d/3r. Pharmur.. 
Röckl, Alphons München "Ohlmühlerstr. 19t1 Philosoph. 
Röhrer lUichael Bamberg ,,'Scllellillgsstr. 42/2 .JUl'i~PI" 
Röttg'el', Rar! Aschuffellburg" Adulbert,stl·. 16/J JlIrispr. 
Rohrmüller, Max Passau "Dachauerstr. 16/3 Medicill. 
Rosner Rad Freising ., Rchillel·str. 19/0 lIIedicill. 
Ross, Conrad München "SendlingerIdst. 6b.1 nIe~icin. 
Rosskopf, Johann Bapt. Eichstädt "Augustenstr. 50/2 .h\l'lSPl·. 
Roth, Adolph Regensburg "I Adalbertstr. 3/1 R. Jurispr. 
Roth, Georg Dachsberg "lIHilIel·str. 111 r. Phil?s?ph. 
Roth, Hermann Regellsburg " M üllel·sh'. 51il nIed!cpl. 
Roth, Cad Bamberg "lIlüllersh'. 12/0 nIedlClll. 
Roth, 1I1ax ,. "Blumenstr. 20:2 Me~icin. 
Rothhaas, Geol'g Lnngenkandel" Theresienstr. li,O Jurl~P!'· 
Rothhnas, Karl {{anael "Hcrrnstr 30b 1 MedlclIl. 
Rothlauf. Benedikt Weismaill "Amalienstr. 68/2 MIl~hem. 
Rott, Friedrich Viereth "Frühlingsstr. 23/4 ,Iumpr. 
Rott, Theodor Eichstält "Amalienstr. 682 Phi!osopb, 
Rubncll, Alexandel' Schwerin 1I1eckiellburg Schellingsst. 31/2 I Jurlsp'l" 
Rucinski, Stanislaus Worschau Polen Al'costr. 10,0 Chemie 
Ruepprecht, August München Bayern Theresiellstr. 48 'l Ph!losoph, 
Ruess, Thllddüus Augsburg "Thel·~sienstr. 8.2 Phl!olog. 
Rummel Waldau Fl'hr, München "Soplllenstr, 6/1 Jm'lspr. 
v" 'Fl'iedrich 
Rmnmelsbel'~'el', Ignaz Schweig 
Ruppl'echt, El'Ilest München 
Rupprecht, Theodel' 
s. 
Salb, Geol'g 
Sanctjohallser, Jakob 
SanctjohullSel'? I{ospul' 
SOlldbichler, Al'min 
Sesslach 
Lellgg'l'ies 
" Kramsach 
" 
Schellillgsst. 2,1 H. Philolog. 
Burg"'. 16/2 Philosoph. 
Fl'ühfillgsstr.12/1 Philosoph, 
Bayernl Schellingst.l', 1'1/1 Jurispl'. 
" I GeOl'giallum Theolog. 
" I Geor~ianulll The~l?g. 
Tirol Amahellstr. 21/2 R. 1Iledlclll. 
I 
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Namen. IIeimath. Wohnung. I Slur}fllln. 
SandIIer, Carl F. A. Augsburg 
Sarikas, Leonidas Ohios 
Bayern Rochusberg '1,2, Philosoph. 
Sassmnlln, Ernst Wiesbaden 
Sauter, Theodor IIIindelheim 
Türkei Theresienstr. 64/3 I. JlIrispr. 
Pl'eussen Dachauerstl'. 64;1 Medicill. 
Bayern ä. LandwehrstJ'. 8/3 Me~icin. 
Schäfer, Heinrich Emil Neustadt a. A. 
Schäffcr, Gottfl'ied Neuhausen 
Schäzler, Ernst. Friedberg 
Schamberg, August 1\1 üuchen 
Schampel', Peter Peiting' 
Schauzel', ,JOllltUIl 1\lüllchen 
Schardig, Johalllt Zeegendol'f 
Schedel von, Gl'eisseu- München 
stein Otto 
" Rochusg. 5,3 Jnrlsl))'. 
Theresienstr. 10/2 Jurispr. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
~Illvlltorstr. 3 2 IIIedicill. 
Ludwigstr. 12/3 Jurispr. 
Pusin'" Philosoph. Hchill~rstr. 5t1 niedicin. 
Amalienstr. 71/0 R. Philosoph. 
IUenzestr. 23%/3 Philosoph. 
ScheibeI', Jakob Thalkirchdol'f" GeOl'gianum Theolog. 
Scheibmaier, Joseph lIIünchen "Sendlingerstr. 61/3 Philolog. 
Scheller, Ernst Angsburg "Adalbertstr. 3a/l I. Jurispr. 
Schel'er, Johann " ., Schellingstr, 43/3 Philolog. 
Schermer, Joseph Miinchen "I{arlsstr. la/4 Theolog. 
Scherrer, Hehll'lch. Lambsheim" IIIedicin. 
Sclleupleill, Raspar Hel'schfeld" Jurispr. 
Sl'hiessl, alax IIIiinchen "KarlspI. '),8/2 Philosoph. 
SchiffI, Aloys Waldkirchen "Georgianum Theolog. 
Schill'macher, Oarl WeinO'orten "Sc!tellingstr, 2/1 R. Phil~s?l'h. 
Schillinger, Adalhert Rosen~eim, " LöwengI'. 3,3 MedlOln 
Schillinger, Adolf " Löwellg'rube 3,'3 Philosoph. 
Schimpf, Karl Kis~ingen "Schellillgsstr. 17,2 Jurispr. 
Schleip, Knd Kusel "Theresienstr. 18/1 Jurispr. 
Schlosser, Adolph IIIonheim "Amalienstr. 45,0 Ma~hem, 
Schlosser, Joseph Rosenheim "Fül'stellfeldel'g. 17/3 Jur!spr. 
Schlosser, 1I1ax Lalldsbel'g "Fürstenfelderg, 17,3 Jurl~pr. 
Schmederer, Heinrich IIHinchen "Ohlmüllerstr. 11/1 lIledlOlIl. 
Schmid, Alois Huillsbach "Lehelkaserne Philosoph. 
Schmid Max Wörth "PromenadepJ. 20/4 Philosoph. 
SChmidIJauel', Wolfg I{. Fegersmühle " SchelIingstl'. 40/3 Jurispr. 
Schmidt, Albel'tEduard WUllsiedel "BarerstI·. 3/3 Phal'mac. 
Schmidt, EmiJ Rothhansen ., Zweibrückcnst. 27/1 Philo,;opb 
Schmidt, HeinI'. Ang. Idstein Preussen Schellingsstl'. 30e,0 JUnthem. 
Schmidtmüller, Julius Passau Ba~'ern Amaliellstl·. 6812 JllriSPI'. 
Schmitz, Theodol' München ., Victualienm. 5/3 ,Jllrispr. 
Schnall, nIllthios Al'etsried "Geol'giunum Theolog. 
Schneider, :\ ugust AItenstein "Schommerg. 7/1 1'. IIledicin. 
Schneider, August lIIünchen "Rchillerstr: 3 1/2 Philosoph. 
Schnepf. nla~ Neuburg, a. D. " Frühlingsst, 17,3 Philolog, 
Scholler, l1emr Aug. Regensfiurg' " Türkenstl'. ti4/2 JlIl'ispr. 
Scholvill, Rob. W.E. J. Hambul'g Deutschland Schellingstl'. 6/0 Jurispr. 
Schombul'gk, Wilhelm I,eipzig Sachsen Amolienst!'. 82/2 Hist. 
Schol'mayel', Alphons Unterschönboch Bayern Thel'esienstl'. 75/1 R Realien 
Schrauth, Karl München "I{urlsstr. 371'1 PhilllsOph. 
Schreyer, Jlllius SlIlzbach "Tiirkenstl'. 64/2 ,Jurispr. 
Schl'eyel'lI v., Kar! Reichenhall "TItel'esienstr. '),Oc 2 Jurispr. 
Schrimpf, Pllllipp Boxheim "Geol'gionum' Theolog. 
Schllbiger, Johann Uznach Schweiz AdaIDertstr. 13/11'. Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studil/m. 
Schiilein, JUlillS EschennIl Bnyern Sonnenstr 2.0 rw. lIfedicin. 
Schülein, Jlla" ,. ., Sonnenstr. 2/0 rw. Philosoph. 
Schürmann, 1I1elchior Sempnch Schweiz Amnliellstl·. 59 '1 'fheolog. 
Schütz, Friedl'ich Landshut Bayern TÜl'kenstr. 48/1 JUl'ispr. 
Schuh, Georg Fiirth "Türkenstr. 15/2 r. Jurispr. 
Schumann, Johunn Dinkelsbühl " MarienpI 28/2 R. JlIathemnt. 
SchlIstei', Joseph München "Fiirberg'l'. 32.3 lIIedicin. 
Schuster, OUo München "Lalldwehrstr 5:3 r. JlIrispr. 
Schwab, Alois Marinkirchen " ScheJIingstr. 50,1 R. Philosoph. 
SchwaiblmaiI', Georg Wolfratshallsen ., Karlsstr. 180/3. Jllrispr. 
Schwaiger, LlIdwi{l" Knllfbellren "I{aufingerg 10/1rw. JlIl'ispr. 
Schwaiger, SebllstIan Ebersberg "Landwehrstl'. 3/3 Plwrmac. 
Schwarz, Franz X. Rärnstein "Bogenhallsen 30/1 Mathem. 
Schwarz, .Johann Straubing "Türkenstr. 71/2 Phul'mnc. 
Schwarz, Karl Andreas Nürubel'g \./1" I\önig·instr. 21/0 JlIrispr. 
Schwarz, Hulomon Czel'nowitz '"'ßukowina 'fhalldrchenstr. 20 Jlledicin. 
Schwarzmaiei', Jnlius Garmisch Bayel'n Schellingstr. 13.2 I. Pharmac. 
Schweizer, Joh •• Jak. SchönhlzsweiI.Schweiz Sonuenstr. 21/1 JlIedicin. 
Schweniuger, Ernst Neumal'kt Bayern Ismoningerstr. 32 Medicin. 
Schweykart, Karl Neuburg a!D. " Frühlingsstr. 30/4 Philosoph. 
Schweykart, Paul München "Sclnvabingrldst,21/0 Jurispr. 
Sehert, .Joseph Pottenstein "I{Jeestr. 2/3 JUl'ispl'. 
Sedlmayr, Alphons Eichstädt "Jllaximilianspl.li>j21. ,hll'ispl'. 
Sedlmayr, Anton Jlliinchen "JlIarsstl'. 17 Phormac. 
Seeanner, Martill AItfl'aunhofen "GeOI'~i3nUm Thcolog. 
Seiberth, !{arl Vilshofen "Amahenstr, 61,1 Phurmac. 
Seibcrtz, Dogobert Arnsberg Preussen 'l'heresienstr. 15,31. JlIrispl'. 
Seidl, Rupert Reisbach Bayern Hel'rnst, 2M I Jurispr. 
Seilfel't, Wilhelm München ,,'l'ürkenstl', 74/3 1. ,Phar mac. 
Semmelbauer, Adolplt Babenhallsen " Theresiensti'. 10/1 PhurIll3c •. 
Sendlbeck, Herrmunn Eichstüdt "Schellillgstl'. 121 JlIriSPI'· 
Sendlbeck, IHoriz ,. Schellingstr, 12/'1 JUI:ispr. 
Senger, Joseph Köniiswol't Böhmen Thcresienstl'. 59i1 Ph!lolog. 
Sepp, Simon Jllüncllen Bayel'n o,Schönfeldstl'.1a/1 Pllliolog. 
Serl" Fr3nz Pirmasenz" 'Veinstrusse 4:3 Philosoph. 
Seulfert, Joseph !{asp. Bamberg ,. Gabelsbergerst. 1/3 Ju~ispr. 
Sinkos, Joseph Alhen Griechenland Tiil'kenstr. 12,1 Philosoph, 
Siebei', Alfred Jllühldorf Bayern Lilienstl'. 3, '1 Phlll'mllc, 
S!mmet, LlIdwig Freinsheim ,. Aug,ust.enstr. 651 I, Matl~e!n, 
Simmet. l\Iox Erding "MarIalulfpl 12,1 MedlCllI. 
Simon Albert Eltville Preussen niedicin. 
Simollsfeld, Heim'ich lUiinchen . Bayern Jllaximiliunsst. 40/4 Philosoph, 
Sindersbero'er .Joseph Nobbur'" "Tül'kenstl'. 15/1 Pharlllnc, 
Sintzenich,"'Gdol'''' nIünche~1 "Schomlllerg. 5/1 I. Jurispl'. 
Smith, BYl'oi C. '" Humboldt Amerika Schützenstr. 18/2 Phi!osoph. 
Sochel', Alexius Waal Bayern Fiil'stenstr. 24/0rw, JlIrl~pr· 
Solbrig AUO'lIst München "Kreisirrenanstalt nIe.dlc11l. 
Späth, t"'naz Anton " Tü!'lienstr. 47j1 PIIII~I~g. 
Spiilh, .loseph P"S~lIl1 "Türkenstr, 7ß/l M edlClII, 
Spiith. Michael I{olberllloor " Theolog. 
Specht, Franz Antoll lIIünchen "Georgianlllll Theolog. 
Specht, Thomas Ettringen "Salzstadelkasel'ue Theolog. 
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Namen. HeimatlI. Wohnung. studium. 
===========T==========9F=========~=== 
SpönnemanII, GottIieb Allsbach 
Sprengler Joseph Augsburg 
Stanojevitsch, Peter S. Belgrad 
Staube!', Joh. Bapt. Amberg 
Stefanowitz Hanicije I{niaschevatz 
SteigenbergeI', 1I1ax LUlldshel'g 
Steinmalln, Julius Trimbach 
Stemmei" .Johann GÜllzelhofen 
Stengel, P. O. S.B., I{url 
SteplwlI . Prichsenstadt 
SteWer v., Ruclolf I{öniLz 
Stiller, Max Pass au 
Htöger, ßlichael Zwiesel 
Stöttller, Michael Altötting 
Strelinj I{arl Ansbuch Strobe , Otto MoosbUl'g 
Stroh I, Gustav 1Ilitterl'ds 
Ströll, Adolph München 
Ströll, J oseph " 
Ströll, Moriz " 
Stubenrauch v., Adalb " 
Stubelll'auch v., Herm. 
Stückle, Alois lIlin'delheim 
Stückle, lIlichael ,. 
Stüver Fl'ancis Louis St. Louis 
Stumpf, Ludwig, Dr. 1I1ünchen 
Stumpf, nIax 
Süss, Adalbert 
Sutor. Peter 
Szymowski, Gustav 
T. 
" I Stadtamhof Berchtesgadell 
Husillka 
Bayern Tül·kellstr. 2.1,/2 Jurispr. 
" A!'costl·. 9 Entresol Philosoph. 
Serbien Theresienst 781 rw .. JUI'iSPI·. 
Bayern Türl\ClIstr. 48/2 I. Jurispl'. 
Serhien Amalienstl·. 83:3 JUl'ispl'. 
Bayeril Geol'gianum Tlwolog. 
Schweiz Schellillcrsh·. 161 Philolog. 
Bayern TÜrkellsG,. 26/1' Philosoph. 
"Georgianum l\Ialhem. 
Schweiz Schönfeldstr. 180 Jurispr. 
Bayern Eisenmannsg. 4/3 Medicin. 
" Amalienst. 78/3 1. Philolog. 
"Georgianum The~I~g. 
SchelIingstr. 50/3 MedlOlII. 
:: lIfaximst.10,31·.II.A. Philosoph. 
" Herl'nstr. 28a/3 I. Jurispl'. 
" Amalienstr. 5/2 JlII'ispr. 
" Flosstr. 2/1 ,Jul'ispr. 
" Amalienstr. 5/2 Jurispl'. 
" Thel'esienstr. 83 2 J urispr. 
" Thel'esienstr. 83/2 1. JUl'ispl'. 
"Georgianum Theolog. 
"Georg'ianum The~l~g. 
Amerika Amahenstl'. 74/3 1'. Med!c!n. 
Bayern LöwengTuhe 3 3 M~dlOlII 
" Löwellgrube :l/3 1'. PllI!osoph. 
" Amalienstr. 58/2 ,Jur!spr. 
" Frühlingsstr. :la/2 Jurl~P!" 
Polen Mathildenstr. 6/3 MedlOlII. 
Taucher, Heinrich Passau Bayern Schellingstl'. 32/3 Juri.spr. 
Tenschel'z, .Joser>h Landshut "Theresienstr 9,1 Jurlspr. 
Thalmayr, .1oseph Dorfen "Amalienstr. 46/1 Theolog. 
Thalmayr, 1I1atthias., "Adalbm.tstr. 15i1 R. Philosoph. 
Theodorovitsch,Welim. Belgrad Serbien Maximiliansstl'.40/1 Naturw. 
Thoma, Peter St.Peter Oesterl'. I{arlstr. 28/1 Hist. 
Thoms, Oskar Neubul'g 8/0. Bayern Schellingsstr. 30/1 Phurlll8C. 
ThurmaYI', Adolph Taufkirchen ,i Lehelkaserne Phal'!D~C 
Thurmayr, Ludwig, "Karlsstr. 18d.4 MedlclII. 
Tiesenhausen, Grf. v.N., Seily Esthland Thel'esienstr 13/3 Jurispl'. 
Tischlei', Ignaz Landshut Bayerll Sendlingel'g. 11/3 R. Medicin. Tod~, Heinrich Rothenburg "Arcisstr. 19,2 PhiIolog. 
Triendl, Heinrich ,Johanniskirchen " Ob. Gortenstr.16/2 Philosoph 
Triendl, Joseph " Ob. Gal'tenstl' 16/2 Philolog. 
Tr.°PJlmOllll, Johann Wli;'", "Corneliussk. iOY./.2 Jurisp,r. 
Tutscheck, Kar! München "Sonnellstr. 2, '1 1I1edicm. 
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Namen •. Heimath. Wohnung. SlllfUIIIII. 
u. 
UImer, HeinI'. Mrz.Aug. Hersbruck 
Ummert2., Andl'eas Heppdiel 
Urban, J,i'ranz . München 
Uttenuorfer, Emil , 
Utz, Christian :, 
UtzschlleideJ', Sebastian RiedhauseIl . 
v. 
Auerbadl 
" 
Bayern ScheJlillgsst. 7/2 Pharmac. 
" Tür),enstr. 10.3 Jurispr. 
" Ku1'lsstr. 18013 Philosoph. 
"GeorAiullullI Theolog. 
Jllüllerstr. 24/2 Medicin. 
Jllüllel'str.(lUiJ.·Spit.) ~ledicill. " 
" 
Bayern Senllefeldst. 4rl 
" Sennefeldst. 4/1 
Philosoph. 
Medicin. 
Vanselow', "Johann 
Vanselow, Kad 
Veguel- Western ach 
Fl·h.'. v., Gottfr. 
Vjtzthun~ l\lax 
Hohenkammer " Fürstenfelderg. 10/2 JlIrispr. 
Fl'eisillg ." Türkenstr. 13.2 Philosoph. 
V ögeli, Joseph 
Vogel, Joh, Nep. 
Vogel, Karl 
Leibstadt Schweiz Amalienstr. 39:3 Naturw. 
Regen Bayern' SchellingstJ'.43/.2 PhilosopIl. 
München "Arcisstr. 27/1 ./urispr. 
Vogel KIlI'I 
Voggenl'eitel', Otto 
Volk, .Joseph 
VOlkmann, Joseph 
" "l{(ellzestl' 22/3 Jurispl'. 
" "Augnstenstr. 511/1 Jnl'ispr. 
" "Schellillgstr. 13,2 Philosoph. 
Neustadt a./H. " Geol'giallum Theolog. 
w. 
Wachtel', v. Adol)JhE. Memmillgen 
Wachter, Bel'llhard Regellsburg 
Wachter, Heißl'ich " 
Wachtel', Johalln ßapt. NordhalbeIl 
WagemanII, Friedrich Celle 
Wagner .Ioseph St. Kast! 
Wagus, lUartin Pirkwallg 
Walch, .Anton Haag 
Waldeck, Fl'l1uZ Paul Passau 
Waldvogel Johallli Wertach 
Wallei', l\Iax Mantel 
Walther, .Iulius Passau 
Walz Joh. Fürth 
Wanderer .• Jnlius Augsbul'g 
Weber, Midwel Thom. " 
Wehner, Anton Jllünchen 
Wehde, Heinrich " 
Weiohmanll, Anton Regensburg 
Bayern Schommel·g. 7/2 Jurispr. 
SendlingerldstJ·. '11,2 Jurispr. 
:: Sendlinger!dstr 1112 Medicin. 
" SchönfeldstI·. 18 1 Natnrw. 
Hannover Schellingsh·. 52/1 I. Jurispr. 
Bayern Geol'gianulll Theolog. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Kadsstr :i2d/l Naturw. 
!{I'euzg. 15:3 Jurispr. 
Unterllllger 16/3 JUl'ispr. 
Thercsiellstl'. 59/3 l. Matltem. 
Allloli enstl·. 21/1 R. Philosoph. 
SOllnenstl'. 21/4 Phnl'mac. 
LUlldwehrstr. 15,2 1Iledicin. 
Phal'mnc. 
Sennefeldst. 9/11'. Medicin. 
Maxilllilianeulll PhilosOllh. 
GabelsbeJ'gel'st.15/1 Philoso!lh. 
Sendlingel'st. 46/2 Philosoph. 
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W eidinger,Alfred Rom. 
P. O. S. ß. Coblenz PI'eussen Kloster St. Bonifllz Philolog. 
'IN eigl, Mnx München Uayel'n Elisenstr. 2,2 Hist: . 
Weil, A dolph München "PI·annersstr. 3,1 MedlClIl. 
Wein, Emmerull LUlldshllt "nIittel'stl'. 1 1/:1 Medicin. 
Weinreich. Edmnnd Stl'llubing "Schwanthalerst.16/1 Medicin. 
Weiss, Sigmund ßlüllchell "Kllufingel'st. 10,2rw Philosoph. 
Weiss, Theobald ,. "I{llrlsstr. 32c/2 nIedicill. 
Weissellfeld. Joseph Bamberg "Schellillgstl'. 36/2- JlIrispr. 
WeHz, Fl'ied. Georg Speyel' "Schellingsstr. 2 2 1Iledicill. 
WeHz, !\lax " Amlllienstr. 48/2 Phormnc. 
Welzhofer, August MÜIi'chen "Sc.hellingsstr. 22/2 Judspl'. 
Welzhofel', Heinrich" "Schellingssk. 'U/2 PhiloSOIJh. 
Welzhofel', Korl " "ScheIling·str. 22/2 Philolog. 
Wcmholf, Franz Legden Preussen Scnglingel'ldst.2/:i r Medicill. 
'W cnz, l{url W cisscnblll'g Bayern Theutinerstl'. 32.3 JUI'ispr. 
Werllel' ,Iohonn Humbul'g Humburg Schellingstl'. 30e/0 Jul'ispr. 
Westermuier, lHax Kcmpten Bayern Amalienstl·. 5 i/lrw.Philosoph 
Westermuiel', Oscar" "Amalicnstr 540 ,lU1·jspr. 
Weveld Fl'hl'. v, A. München "Augllstenstr. 22,0 ,lul'ISpl'. 
Widder, ~Ioritz " "Karlsstt'. 42/2 r. Mat.hem. 
Widemann, Karl Günzburg a, D. " 'f(i\'kenstr. 40,3 Jurlspl'. 
Wiener, !\lax Regellsbllrg "Schillerstr. 48 1 Med.ic.in. 
Wienel'l Nathanel ". "Schommerg. '13/2 I. 1I1e~1C1l1. 
Wiesen!l I{aI'I Pegmtz "Bul'cl'str. 25/2 I. JUl'!SPI'. 
Wiest. Wilhelm Ellwangen Würltembg, Schellingstr. 39b/2 Jurlspl'. 
VYig'urd, Max Ansbuch Bayem Theresienstr. 5,2 Jnrispl'. 
Wille, Valentin Deutellkofen " SeullefcIdcrst.l0,lr. PhilosOl1h 
WiIIibaid v., Fel'd. ßlünchell "Sollnellstr. 13,1 I. PhiloSOIJll 
Wimmer, Frallz Paul Gottsdol'f "Sendlingerg. 63/4 Philolog. 
Wimmer, Johulln, Nep. Aubing "Sendlingcrthpl. 6a/3 Medicin. 
Winckier v .• Hermann Fulda Preussen Amulienstr, 7"1/0 Jurispl', 
Winter, Wilhelm Neuburg u/D. Bayern Rosengasse 2/3 nIathem. 
Wismeyer, Allton München (Au) " ßluriahill'pl. 25!2 Theolog. 
Wisnet, Gottfried Passau "Bt'iennerstr, 5'3 Philosoph. 
Wittelshöfer, ßloritz Floss "Amalienstr 40,2 Jurispl'. 
Wittmannn, Joserh Finkenhammer '1 Theresicnstr. '17 3 FOl'stW. 
Wittmer Friedrich Rom Ha ien PI·omenadepl. :/Oi2 nIedicin. 
WöIzl, Gotthard München Bayern Sendlingerg'.45/2I'w. Phil?s.oPh, 
Wohlmuth, ßlax ". . " Dachnuerstr. :1.2/2 r nIcdlcm. 
Wohlschliigel', Joseph Langenjlrelslllg " Corlleliusstr. 20/1 R. Jul'ispr. 
Wolf, Heinrich AschaffcnbUl'g" Schommerg, ;'/21. R. ,Jurispr. 
Wolf, nIaximilüm München "Odeonspl. 5/3 JlIri~P!" 
Wolfinger, !'ranz X, nIiesbach "Amalienstr, 26/1 Me~ICJII. 
Wolfl'am, Geol'g I{emllath "Neuhuusel'g. 14,3 Jumpr. 
W olfl'um. I{arl Fl'illdr, Augsburg "Augustenstl'. 12/1 Phal'm. 
VVüstelldöl'fer, Eduul'd München "Frauellstl'. I()/a JUI·ispr. 
Wütet'ich, Alfred Bern Schweiz Sonnenstr, 3,0 R, Jul'ispr, 
Wunderlich, Chi'. Kurl Schwurzenbach Bayern Thercsienstr. 642 FOI'stw. 
Wnrzer, Bernhard Dilliagen "Kurlst!', 2/4 ' Jurispr. 
Wurzillger, Simoll München "Jägerstr. 14/01' Theolog, 
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Y. 
Fürst zu Ysenburg-
Büdin&,en, Erbprinz 
Friedrlch Wilheim Wächtersbach Kurhess .. Karlsstr. 51/0 1. Jurispr. 
Z. 
Zahler, Matthias 
Zahn, Autust 
Zambl'a, alentin 
Zechmeyer, Georg 
ZehI, Andreas 
Zeitler, Carl 
Zeitlinger, Carl 
Zell, Joseph 
ZelJer, Ludwig 
Zerrar, l\lox 
ZeU, Wilhelm 
Ziegler, Anton 
Ziegler, Rlldolph 
Zierl, Friedricli 
Zinn, Ludwifi 
Zippel'er, Wl helm 
Zöhnle, Adalbert 
Zollner, Franz 
Zorn, Eduard 
Zorn, Phili~ 
Zottmalln, ax 
Zrenner, Wilh. 
ZUllner, Adolph 
Zust, Irenäus 
Zwerschina, Joseph 
Adamek, Gottlieb 
BachmaulI, OUo 
Bauer, Leopold 
Beckenhauer, Franz 
Oxenbl'onn Bayern Geor~ianum. 
Edenkoben " Amahenstr. 88/0 
Trient Oesterreieh Theresienstr. 5/1 
Reaensburg Bayern SchelIingsstr. 22/3 
Ro enzenreuth " Blumenstr. 11/2 R. 
Bayreuth 
" 
Theresienstr. 5/1 
EinseIthum 
" 
Schillerstr. 30/0 
Augsburg 
" 
Georgianum 
München 
" 
Türkenstr. 26/3 r. 
Ro;~nheim " Georgionum 
" 
LÖwengrube18/3II1. 
München 
" 
Gabelsnergerst. 39/2 
IngoIstndt 
" 
Georgianllm 
Amerang 
" 
Thalkirchenstr. 213 I. 
Schweinfurt 
" 
Selluefelderstr. 5,11'. 
München 
" 
Weinstr. 7/3 
FÜI'~tenfeldbruck " Barerstr. 50/3 
" 
Schillerstr. '17/2 
Ansbach 
" 
Amalienstr. 12,3 
" " 
l\Iaximilianeum 
~persdorf 
" 
Herrnstl'. 4/1 
albenreuth 
" 
Rinderm. 10/1 rw. 
Londshut Sch~eiz Jägerstr. 2i1 Sursee Landwehrstr. 12/1 
München Bayern I{ana)sh'. 47b!1 
N ach t rag. 
Hlinsko 
Neumarkt 
Lichtenfels 
Liebenstadt 
BÖhmen\ Wurzerstr. 16/3 
Bayern Landwehrstr. 3/1 R. 
:: I Wurzerst\'. 18/3 
4 
Theolog. 
Juris~r. 
Philo og. 
Juris~r. 
Philo og. 
Jurispr. 
lUedicin. 
Theolog'. 
Jllris~r. 
Theo og. 
Phol'mac. 
Philosoph. 
Theolog. 
Medicin. 
Medicin. 
Philolog. 
Philosoph. 
l\ledicin. 
Philolog. 
Judspl·. 
Juris~r. 
Philo og. 
Jurispr. 
l\Iedicin. 
Notul'w. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Medicin. 
.'urisp\'. 
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Becker, Dr., Ludwig München Bayern Allgem. Krallkenll. nledicin. 
Berlin, Heinrich Ansbach 
" 
Theresienstr. 81,0 Jurispr. 
ßretzl, Joseph Regen 
" 
AmaIienstr • .21/21. n. JUl'ispr. 
Bretzel Xaver Weissenhorn 
" 
Adalbertstr. 16 Jurispl'. 
Daig, Heinrich Ingolstadt  Philusoplt. 
Dempwollf, Karl Aug. Göttingen Hannover Dultplatz 15/3. Philosoph. 
Dollinger, nlathias Gesmannszell Bayern Hildcgnrdslr. 2G,3 JurisJlr. 
Eisert, Joh. lUathüus Dettingen 
" 
Kunoistr. 48/3 Philosoph. Emmer, Georg Neuöttlng 
" 
Schellingstr. 36/4 Jurispr. Emrich, Hermann Kusel ~, lUedicill. Frank, Hermann Obermoschel 
" 
Thercsienstr. 2ü/3 l\tedicill. Fressl, Johann München 
" 
Jurispr. Fries, Karl Orb ., Amnlicnstr. 511;2 FOl'stw. Ginck, Heinrich Zweibrücken 
" 
Amulienstr. 41/1 Jurispr. Glück, Georl:f. nlassing 
" 
Jurispr. 
\ Hierthes, Phllipp JuI. Kusel " Petcrspl.(Caml\Iarx) l\1edicin. HOll, Georg Augsburg 
" 
.l\1edicin, Huber, Dr. Johann l\lassing B'~den Nymphenburg Theolog. Kniebühler, Franz Albr. Endingen PhurDluc. Kram, Ludwig Bergzabern Bayern Adalbertsh'. 2d/3 PhurDluc. Krempi, Ali>hons Triftern 
" 
Dachauerstr. 1u/31. Medicin. Kreuzeder, Rudolph Kleltham 
" 
Weinstr. 13/4 l\1edicin. L~icht.enstern, Dr'ö Otto Ingolstadt 
" 
Allgem. Krnllkellh. llIedicin. Llebel t, Fr. Xav., .S.B.I A ugsburg 
., Georginnum Tbeolog. 
:l\lärz, Job. Bapt. I Fürth 
" 
Türkenstr. 31/1 Jurispl'. 1\Jayer, Dr., Heinrich Regensburg 
Selbien 
Scllw811tholerst.15/1 l\1edicill MilankoviCS, Dragutin Belgrnd 1\laximlliansstr. 3/3 .lurispr. 
:lUotter, Narciss Tenna Italien ßnyerstr. 70/1 Medicill. 1Ilüller, Karl Bogen Bayern .Jurispr. Nicklas, Job. Jakob Boyreuth 
" 
Fiirstenstr. 10/0 r. Philolog. Po pp, Dr., August Regensburg 
" 
AIIgcm. Krankenh. IIIcdicill. Prestel'jj Ernst 1\lüllchen 
" 
1\Iol'sstr. 110,1 .lurispr. Puder, einrich Dürkhnim 
" 
1\lüllerslr. B/O. 1Iledicill. Rambaldi, nIax, Gl'f. v. 1I1üllchen I' Philosoph Sammel'eyer, Adolf Straubing " Gubelsbel'ger~t. 50,.2 nluthem. SchachtIer, Joh. Altstätten Schweiz Jügergasse 1G Philolog. Schauer, Otto Sattelheilnstein Bayern l'heresienstr. GO 4 .Jurispr. Schierlingelj Stechan Würz urg " Theresiellstr. G4 1 Forst\\'. Schneider, osep 1 Eicbstädt 
" 
Nuturw. Schön, Karl München 
" 
BOl'erstr. 4!l/3 Jurispl'. Seidl, Joseph Götter~berg 
" 
Schellillgsstr. 28,2 Philosoph. StiegleI', Johann Edelsfeld 
" 
Philosoph Stossl Ludwig Obernbllrg 
" 
Jügerst. 2 l"orstw. Ströl Paul l\lünchen Gasthuus Ketterl l\Iedicin. Tschuffon, Ferdinund Dillingen " I\Iedicin. 
" 
Wagner, Adam Hn:rna Philosoph Westphal, Wilhelm Rinteln Preusse n lIlülIerstr. 2/2 1Iledicin. Wild, Franz Xav. Rotthalmünster Bayer n Adnlbertstr. 13 Jurispr. Wintl'ich, nIarquard Eggenfelden 
" 
.Jurispl·. 
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U e b e r sie h t. 
Gesammtzahl der Inscribirten 1048 
Von diesen widmen sich Inländer: Ausländer 
der Theologie . 85 6 
-
91 
" 
Jurisprudenz • 278 49 
-
327 
" 
Cameralwissenschaft 6 6 
" 
Medicin . 190 40 230 
" 
Philosophie und Philologie 289 38 
-
327 
" 
Forstwissenschaft 6 
-
6 
" 
Pharmacie . 44 10 54 
" 
Chemie, Technilt, Chirurgie, 
3 4 7 Oelconomie etc. • . 
895 153 1048 
